









PIARIO dd FALANGE ESPAÑOLA TRAD C I O N A L I ^ A y d j fas J O N S 
STA B S .NUESTRA T A R E A : EDUCAR A UNA CENERACION" 
PARA E L SACRIFICIO, CON T A L DE QUE L A S OTRAS 
R E C I B A N UNA P A T R I A M A S GRANDE. :% 
-v J O S E ANTONIO S í 
I I AÑO TRIUNFAIS N U M . 498.~LEOX, MARTES, 12 J U L I O 1938. 
| El aniversario de l asesinato 
J de C a l v o Sofe lo 
ACTOS QUE SE C E L E B R A R A N EN LEON 
I Mafiana, miércoles, día 13 de los corrientes,.se cumple el se¿So 
I ¿ iversíno del asesinato del ilustre márt i r don Jasó Calvo Sotelo ele 
• I gido por Dios para redimirnos con su sangre del peligro soviét ico ' 
' Con este motivo se celebrarán los actos siguientes: A ks once de la 
solemne funeral en la S. I . Catedral, organizado por el Exce. 
I {cntísímo Ayuntamiento y .Comisión provincial' prb-hemenaje, que será 
sidido per las autoridades. , 
terminación del acto religioso se formará una manifestación 
= nianana, 
5 !i 
A llevando una corona de flores, se dirigirá á la plaza de Calvo So- 5 
> Libre ít] 
)vó el a « 
iics obícá 
Hn? por ¡i 
ílAyar s e c e l e b r ó e l a c t o H A 
• m p o n e r l a L a u r e a d a a í a 
g u a r n i c i ó n d e l a 
U n i v e r s i t a r i a 
A. impera 




:ió un tfl 
igniíicacü 
:d a l . J » 
proteccip 
1 qnc, 
S i- ,t ?ar-a ¿opositarla sobre la lapida que da nombre a la plaza,- haciendo 
f i a ofrenda el señor Alcalde. ' ^ ^ 
las diez de la noche, Radio León Ondas Azules dedica una emi-
£ ^ión espec: 
- llorado Calvo Sotelo y del conde de Foxá, hablando el Padre Villalobos 5 
" . el presidente de la Comisión provincial pro-homenaje, doctor Hoyos, | 
Ŝ  invita a í comercio a que cierre sus establecimientos de once a una. = 
l̂anMiiintiunJiHinHunuiiiMinniinimiiuiiHtiiiuHitiiuainnnuMHMHiinHin̂  
Castellaa; J | ¡.-¿n" especial -al aniversario,' en que se radiarán poesías, de la hija del 
) más 51 
aorir coi 
io." mí 
p r e -
i l u n i 
í i í u l i 
m 
Toledo, 11.—-En Esquivias, pueblo cer Terminada la Misa, el Obispo pronnn 
cano al frente de Madrid, se ha celebra- ció un vibrante discurso exaltando c! he 
do la solemne imposición de la Gran roísmo de aquellos españoles y el racrí 
Cruz Laureada de San Fernando, recien to de la Laureada que se les ha conce-
temente concedida por el Caudillo,, a las. dklo. 
tropas que defendieron la Ciudad Univer Seguidamente, el general impuso la 
sitarla en los días gloriosos comprendidos corbata a las banderas de los distintos 
entre el 4 de febrero y 25 de marzo del Cuerpos y el coronel Capapep arengó a 
pasado año , / , . las fuerzas diciéndólás que recibían la 
El puebieciío, orgulloso de su destino ^ ^ distinciósl miIitar en premio a Lsíonco, se hallaba adornado con sus su cohducta heroica) a{irman<lo que está 
p-iejores galas. En calles y plazas desta 
a .la bandera nacional, y las de las na-
iones amigas. 
seguro de que correspondían en cons-
tante afán de superación. 
i pales mjw 
id, qv." t'Vhli 
A'-, .i 
8 ! 
Asisten al acto el general jefe del Cuer 
product 
-a fym 
) la f d 
otras 
Por último habló el general Ponte, fe-
ode Ejército, que ostenta la representa Ijcitando, en nombre del Caudillo a las 
% ^ ^ Generalísimo; el jefe de la Di heroicas fuerzas, terminando .con el gri 
sión, el coronel Capapep, que mandaba io triunfal de ¡Franco! 1 Franco! ¡Eran 
fn aquellos días la guarnición heroica; co! ¡Arriba España! que las fuerzas 
feobernaaores civil y militar, alcalde de contestaron con entusiasmo indescriptible. 
1 . 0' Obispo auxiliar, que ofició en la A continuación se celebró un brillante 








u T r i m i e n t o s 
a s t p r g a n a s 
c^ 'Boletín Oficia" de Estado corres rín y Núñez, cuando prestaban sus ser 
diente al domingo, día 10 de los co- vicios como damas enferáperas de la 
Mes, inserta una orden en la que por Cruz Roja, en el frente astur-leonés en 
Elución de S. E. el Generalísimo se el que fueron vilmente asesinadas. 
n̂-ede !a Medalla de Sufrimientos por Celebramos sinceramente que S. El el 
con carácter honorífico'a doña jere Estado haya concedido este mag 
Blanco, doña Julia Blan ^ galar(Ión a ¡aá ma,drcs de unas nri, 
y doña Carmen Núñez Goy. .• . , 5r a crin„- , , B jeres ejemplares paisanas nuestras y que 
... J ft'Onosa muerte de sus respectivas J , 1 1 jJas_ Pilar Qullón Iturriaga, Octavia Jas permitirá ostentar una condecoración 
ges!as Blanco y Olga Pérez-Montese de maternal orgullo. 
r e c t í i i G a c i o n d e n ú e s 
n e a s e n l a s ú l t i m a s j o r n a 
u e s í r a g l o r i o s a a v i a c i ó n c o n í i n ú a 
e f i c a c i a o b i e f i v o s 
a s 
;s r o i o s 
P A R T E O F I C I A L D B 
H del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
| D I A 10 . 
H En el frente de Castellón, después de romper una doble línea de» S 
= fensiva enemiga,, se ha llevado a cabo la ocupación de algunas posi- = 
= ciones al sur del Puntal y la Ermita de los Santos ^e Piedra, hab ién- S 
S dosc hecho a los rojos 431 prisioneros. ^ | | 
S En las estribaciones de la sierra de Espadan, venciendo la resisten- Ej 
= cia del enemigo, ha proseguido asimismo nuestro avance, que continuaba E 
= a fa hora de dar el parte, sin que por ello se pueda precisar la línea al- E 
ACTIVIDAD DK L A A V I A C I O N | 
S En la noche del 8 al 9 fué bombardeada la fábrica Hispano-Suiza; de E 
Ü materia! de guerra en San André s del Palomar, y en el 'día de ayer lo = 
H fueron la estación del ferrocarril y la fábrica 'sidenlrgíca de Sagunto, en = 
= la que se ocasionaron incendios, y la casa Cross, de Barcelona, impor. | | 
H íante fábrica de matcnal de guerra, en la que también se produjo gran S 
H incendio ' < § 
5 .Salamanca, 10 de Julio de 1938, I I Año T r i u n í a t De orden de S. E., % 
S el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
| DIA 11 " j 
H Eii e! frente de Castellón, .sector de ja costa, -12 ha rectiilccdo nuestra S H línea a vanguardia, ocupando pediciones de los rojos, a los que se han E S hecho 120 prisioneros. E 
A C T I V I D A D DE LA A V I A C I O N ] 1 
E En ía noche dei 9 al 10, fueren bembardeadog < 1 puerto í k Vaqueta E E y la estación de Bcnifayó y la estación y fábrica /de material de guerrti E E de Algemesí, produciendo gran incendio. 
H i:n este último fuó ^enibado por xiitestra javiac'ón xm caza rojo entre = H Valeticía y Alcira. E 
E Ayer fué otra .vez bombardeado el (puerto de Valencia. 
1 Salamanca, 11 de Julio ¿a 1938. 11 Año Triunfâ, De orden jdo S. E., i 
% eí General Jefe de Sstado Mayor, Francisco (Martín Moreno. ~n!ilHiH¡HI!¡i!liM 
Cómo obran Jas autoridades francesas 
E l m i n i s t r o d e 
l a e n t r e g a d e u n a v i ó n 
e Paso para Orense, donde asistirá a 
INS? ^ la Bandera de los alféreces 
tuvo" 
. Marsella, i — A principios del mes ac dio al embajador que interviniera cer-
tual, fué remolcado a Alarsella, por un. ca del ministerio de Marina y el mismo 
cazatorpederos francés, . un hidroavión día de la petición las autoridades de Mar 
rojo, que fué encontrado por aquel barco sella recibían una orden telefónica del mi 
en alta mar, navegando a la deriva. nistro de Marina, para que inmediata-
EI aparato es un "Wickers" y como mente entregaran el hidro de referencas, 
se encontraba en muy mal estado, fué , hecho lo cual el cónsul se encargó de re 
da, recibió la visita de numerosos ami entr¿ga<f¿ a ias autoridades navales fran pararle. 
gos. -cesas, que procedieron"mmediatamente aj Ajctuamenie• está a punto de terminar 
En el Hotel Oliden, donde se hosne 
1S!0»ales de la última promoción, es 
| | 5 en nuestra capital el ilustre. ^ Pemán, que tomará parte en desmontar las ametralladoras y ret i rar los trabajos que en el hidro rojo se rea 
^ografo y literato, Consejero Na 
ttioin 
los actos que se celebrarán en Orense las bombas que había en su interior. jlizan. Las armas y municiones que había 
a s ^ O N S ^ n n losé MarL en memoria del ilustre hombre público Consignados los íripulahtes del apara a bordo, no han sido entregadas, ya que 
quien v t i t ó detenidamente núes don José Calvo Sotelo prestará también to al cónsul de España roja en Mars. Ia crden del ^ j ^ . se ̂  ^ 
Ll,Aumentos. Le acompañaban su su juramento a la Bandera en su calidad lia, esta auíondad reclamó inmediata- rato. Se pfevé una nueva gestión del cón 
L^ano r i ^ ^ _ v . ^ ^ ^ \ de -alfiéreis honorario-; dê •ínfáIltena. En mente: se hidesen las x ^ i s ^ t i M - . ^ - - ^ nueva gestión del con 
^Ur ^ clon -César y su secretario partí 
don J orge Villar. 
)Ry . 
^ ; S Í v^ita~a la.Catedral le acompañó ra ello su viaje a dicha población. 
S f t d 0 de dicha Santa Iglesia don; Deseamos al .lustre ^ t a m c qu as Alonso estancia le haya sido grata. 
,133 primeras horas de hoy contornará pa sarias, pero por más que insistió, sus ges ¡ sul. con su nueva negativa de las autorl 
tiones encontraron en todo 
SU : oposición de las autoridades 
momento la da<les navales y finalmente una orden de 
navales. Vio entrega, dispuesta personalniente por el 
el cónsul que no conseguiría nada y pi- ministro de Marina de Francia. 
Recoger del recuerdo lejano 
y apenas perceptible una 4}eila 
s e n s a c i ó n , mu t i l ada par l a s i m -
prontas de nuevos t iempos hen-
chidos de variantes, y mecerla 
d u í c e r a n e t e , c a r i ñ o s a m e n t e en 
regazo de amor y de t e rnu ra , 
conv in iendo e l g r i t o a lgarero 
y disjacerado en manso enso-
ñ a r , es iabe/r para l a que se pre-
cisa aguda sensibilidad y ternu-
r a i n ñ n i t a . 
A n t o n i o Valbuena, agrio c r í -
t ico , h i r su to flagelador de f a -
mas descomedidas, p r e s e n t ó a 
las. gentes de su t iempo todas 
sus aristas de punta . V é r t i c e s 
hipersersibles que .acusaban n o 
s ó l o su concepto p e r s o n a l í s i m o 
de l Atete y de l a V ida , sino su 
enconado aticismo, cont ra e l 
que se h e r í a l a carne fofa de 
valores consagrados. ü 
L a postura de c r í t i c o — d e c r í -
t i co veraz y sincero-—es siempre 
una postura desencajada, desa-
br ida , en trance de i racundia. 
Pe r eso, Valbuena des l izó su v i -
v i r ..en turbulencias cri t icistas, 
s in que le fuera dado e l sosiego 
de pu l imenta r gozosamente el 
p l i n t o p o é t i c o sobre e l que, s in 
duda, colocaba las m á s delica-
das easneias de su a lma. 
Se necesitaba para destacar 
esta í n t i m a real idad del poeta 
l e o n é s el concurso del t iempo y 
aquella in ic ia l s e n s a c i ó n que 
produjeaan sus p o e s í a s — s e n c i -
llas:, u n poco infanti les—en l a 
t e r n u r a acogedora y l a antena 
sensible de un e s p í r i t u a l ace-
cho. 
E n este caso concreto, e l del 
cu l to profesor del Seminario, 
B o u F i l e m ó n de la Cuesta, en 
e l marco br i l lan te de l a .Claus -
. t ra . , • : ' . V v ! 
Que no estemos conformes 
con l a v a l o r a c i ó n que el char-
l i s t a da a Valbuena como poe-
ta , no significa intransigente 
desentono, n i mucho menos 
desiigamiento de ese impera t ivo 
m o r a l a que tedos estamos ob l i -
gados de destacar ro tundamen-
te los m á s leves atisbos leone-
ses o I cones i s í a s . ij 
P e r q u é nos abruma, en este 
ju ic io eontradictorio, i a indica-
c ión cer tera de tantos estrafala-
rios apliadoies- de versos, que 
no t ienen n i el sencillo fervor, 
n i e l candor i n f a n t i l de algunas 
de las p o e s í a s tic Valbuena, j 
* * o 
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N O T A S L O C A L 
A v u n t a m i e n t o c o s t e a r á u n f u ñ e r a ! 
I m a d e l S r . C a l v o 
L o s 
e n s 
p > 
ó t e l o 
e c h a s » 
a r o n i n s t a l a d 
u C a m p a m 6 n t ; i s u 
D e t e i i e i ' m d e u n a f a m i l i a d e « m e c h e r a s » 
E l d o m i n g o s a l i e r o n p a r a e l c a m -
p a m e n t o p r o v i n c i a l d e l a s O . J . l o s 
a e c h a s d e l a P r o v i n c i a , q u e v a n a 
p a s a r e n é l u n m e s . 
H A B L A N D O C O N HL 
C A M P A M E i \ T o 
R a m ó n M a l v a r e s F u -
iza d e l cmvAmftmo: 
l A i r e c i b i r n o s a y e r e ! p r i m e r t e - _ p o é t i c o o r g a n i z a d o p o r ^ i c h a P u -
n i e n t e a l c a i d e , c a m a r a d a . A g u a d o b l i c a c i ó n . 
fímolinski, n o s m a n i f e s t ó q u e a c i ^ M í o C i d " e s u n a r e v i s t a q u e 
. t u a l m e n t e e s t a b a o c u p á n d o s e d e p o r s u c o n t e n i d o y n o b l e finaudad 
l o s a c t o s q u e h a n d e t e n e r l u g a r h o n r a a l a n u e v a E s p a ñ a , 
p a r a e l a n i v e r s a r i o d e l 1 8 d o j u - | N E C R O L O G I C A S 
E n l a fior d e l a e d a d , c u a n d o 
t o d o l a s o n r e í a y e-l c a r i ñ o d e l o s 
s u y o s l a r o d e a b a , c o n d o s h i j i t a s 
q u e e r a n e n c a n t o d e l h o g a r , f a l l e -
c i ó , v i c t i m a d e p e n o s a e n f e r m e -
d a d , e n e s t a c a p i t a l , l a s e ñ o r a d o -
ñ a M a r í a T e r e s a S á t i n z E z q u e r r a 
y S á i n z E z q u e r r a , e s p o s a d e n u e s -
t r o a m i g o e s t i m a d o D . F r a n c i s c o 
C r e s p o A l f a g e m e . 
E r a l a finada u n a j o v e n s e n c i -
l l a y a f a b l e q u e c o n q u i s t a b a l a 
d m p a t í a d e c u a n t o s l a t r a t a b a n . 
A s u e s p o s o y d e m á s a p r e c i a -
b l e f a m i l i a , d e m o d o e s p e c i a l a l 
p a d r e d o l a finada, e l a r q u i t e c t o 
n u n i c i p a l D . I s i d o r o S á i n z S a q u e -
a r a , t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o p é s a -
m e . . ! • M : | ^ } ' * r T T Í * f ^ 
— H a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l 
a p i a d o s a s e ñ o r i t a J o s e f a C a ñ a s 
l é l R í o , h e r m a n a d e l d i r e c t o ' r d e 
•a C a j a L e o n e s a d e P r e v i s i ó n S o -
c i a l , D . R a m ó n C a ñ a s , n u e s t r o 
" a m a r a d a . 
T a n t o a é s t e c o m o a l a d e m á s 
f a m i l i a e x p r e s a m o s n u e s t r a c o n -
l i o . 
- T a m b i é n n o s d i j o q u e m a ñ a n a 
e l A y u n t a m i e n t o c o s t e a r á u n o s 
f u n e r a l e s e n l a C a t e d r a l , p o r e l 
a l m a d e l q u e f u é g r a n p a t r i o t a 
D . J o s é C a l v o S o t e l o , y u n a v e z 
. t e r m i n a d o é s t e , s e d i r i g i r á e n C o r -
p o r a c i ó n y a c o m p a ñ a d o d e l p u o -
J o l o , h a s t a l a P l a z a d e C a l v o S o -
t e l o d o n d e d e p o s i t a r á u n a c o r o u a 
d e f l o r e s e n l a l á p i d a q u e l l e v a s u 
n o m b r e . 
R u e g a a l c o m e r c i o q u e d u r a n t e 
l a s h o r a s d e o n c e a u n a , c i e r r e 
s u s p u e r t a s p a r a q u e c!e e s t a m a -
n e r a p u d i e s e t o d o e l p u o b l o a c u -
d i r a l o s a c t o s q u e e n h o n o i ' ¿3 
e s t e m á i t i r g l o i i o s o s e c e l e b r e n . 
P o r ú l t i m o n o s m a n i f e s t ó q u e , 
a c o m p a ñ a n d o a l E x c m o . S r . G o -
b e r n a d o r C i v i l , h a b í a a c u d i d o a 
l o s p u e b l o s d e C a n s o c o , P i o r n e d o , 
C a m p o y V i i l a n u e v a , s o b r e t o d o 
l o s d o s p r i m e r o s t o t a l m e n t e a n a -
e a d o s p o r l a s h o r d a s r o j a s e n s a 
h u i d a a n t e l o s s o l d a d o s d e F r a n -
c o . S e g ú n n o s m a n i f e s t ó s e t o m i u 
( r o n l a s m e d i d a s o p o r t u n a s p a r a 
s u t o t a l r e c o n s t r u c c i ó n q u e h a d e 
l l e v a r s e a c a b o p o r e l E s t a d o e a -
s i t o t a l m e n t e , p o r s e r l o s h a b i t a n -
t e s g e n t e s d e h u m i l d í s i m a c o n d i -
c i ó n q u e h a n q u e d a d o e n l a m a -
y o r m i s e r i a . 
; D E L G O B I E R N O C I V I L 
D o n a t i v o s . — D . M a t í a s V i i a B e -
l l o , d e T o r a l d e l o s V a d o s , h a e n -
t r e g a d o , p o r c o n d u c t o d e l E x c e -
l e n t í s i m o S r . G o b e r n a d o r C i v i l , l a 
c a n t i d a d d e c i n c u e n t a p e s e t a s v a 
a:a l a s u s c r i p c i ó n " H o m e n a j e a C a l 
v o S o t e l o " . 
V i s i t a s . — E l E x c m o . S r . G o -
b e r n a d o r . C i v i l h a r e c i b i d o e n e l 
d í a d e a y e r , l a s " v i s i t a s s i g u i e n t e s . 
S r . A l c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o 
d e S a n A d r i á n d e l V a l l e . 
S r e s . P r e s i d e n t e s d e l a s J u m a s 
A d m i n i s t r a t i v a s d e P o n i e d o y 
G a n s e c o . 
S r . C o m a n d a n t e M i l i t a r d e V i -
l l a b l í n o . 
d o l e n c i a . i N f 
J T 
"MIO C I D " 
H e m o s r e - c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e -
r o d e l a r e v i s t a c a t ó l i c a d e A r t e , 
L i t e r a t u r a e I m p e r i o t i t u l a d a 
' ' M í o C i d " y q u e s e e d i t a e n B u r -
g o s . 
• L a r e v i s t a c o n t i n ú a s u t a r e a d i -
f í c i l a i m p u l s o s d e u n g r u p o d o j ó -
v e n e s i n f a t i g a b l e s , 
i A s e r t a e l f a l l o d e u n c o n c u r s o 
C E R V E Z A S 
C O N F E R E N C I A D E L P A D R E 
G E T I N O 
H o y , m a r t e s , d a r á u n a c o n f e -
r e n c i a ; a l a s d i e z d e l a n o c h e , p o r 
3 m i c r ó f o n o d e R a d i o L e ó n , n u e s -
t r o d i s t i n g u i d o p a i s a n o e l i l u s t r e 
' i v e s t i g a d o r d o m i n i c o P a d r e G e -
t i n o . 
E l t e m a s e r á : " E l p e r f i i l d e l a 
E s p a ñ a g e n u i n a . U n c a s o d e h o s -
p i t a l i d a d t r a n s c e n d e n t e , r e v e l a d o 
p o r l o s a r c h i v o s t o l e d a n o s " . 
D a d a l a e r u d i c i ó n d e l c o n f e r e n -
c i a n t e e s d e c r e e r q u e l a c o n í e -
r e n c i a t e n g a i n t e r é s y s e a u n h a -
l l a z g o c u r i o s o . 
A S C E N S O 
K a s i d o a s c e n d i d o a l e m p l e o i n -
m e d i a t o s u p e r i o r d e t e n i e n t e e l 
d i g n o a l f é r e z d e e s t e R e g i m i e n t o 
d e B u r g o s D . F e l i p e G a r c í a U t a -
n o , n u e s t r o a m i g o e s t i m a d o , a l 
^ u e c o r d i a l m e n t e f e l i c i t a m o s . . 
F U T B O L E N P U E N T E C A S T R O 
A l a s s e i s y m e d i a d e l a m a ñ a n a , p r á c t i c a e n l o s 
i e - ' y e n p e r f e c t a f o r m a c i ó n , a c u d i e r o n ^ y p r o f e s o r d e ^ ^ s , 
s i o n a d o e n e l t i e m p o a n t e r i o r , u n ' n u e s t r o s p e q a e ñ o s r ; c a m a r a d a s ^ a ^ í a d c l a s O r g a n i z a c i o n e s T / ^ 
q u e e n t r a r a a s u b s t i t u i r a u n 
s i o n a d o e n e l t i e p o a n t e r i o r , u n uu**^* ^ 
e x t r a ñ o a l e q u i p o y q u e d e s e o i g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o a o : r e l b a n -
i u e g o n o e r a n i n g u n o d e l o s d o s t o S a c r i f i c i o d e l a M i s a . ^ 
r e s e c a s c o n v e n i d o s , y a n t e l a ' a c - D e s d e e s t e p u n t o , y e n u n s i m p a -
t l t u d d e l e q u i p o c o n t r a r i o y d e l t i c o d e s t i l e a l q u e a c u d i e r o n b a s -
á i b i t r o n e g á n d o s e r o t u n d a m e i / e ' t a n t e s f a m i l i a r e s d e l o s q u e m a r c h a -
a a d m i t i r a l q u e ' s e p r o p o n í a , » b a n , s e d i r i g i e r o n a l a e s t a c i ó n d e l 
e q u i p o f o r a s t e r o a b a n d o n ó e l H u l l e r o . T o d o s p o r t a b a n c o n g a l l a r -
c a m p o , e n v i s t a d e l o c u a l , e l a i ^ d í a s u e q u i p o d e c a m p a m e n t o ; e s 
b i t r o , t r a s d e t r a n s c u r r i r e l p l a z o i d e c i r , l a b o l s a d e c o s t a d o , c a n t i m -
r e g l a m e n t a r i o , d i ó p o r t e r m i n a d o 1 p l o r a , v a s o , p l a t o y s u m a n t a , 
e l p a r t i d o a d j u d i c a n d o e l t r i u n f o j U n a v e z e n l a e s t a c i ó n f u e r o n p a -
a l o s l o c a l e s , a q u i e n h i z o e n t r e g a | s a n d o d e u n o e n u n o , p l a t o e n n i a -
d e l t r o f e o g a n a d o l a s e ñ o r i t a F r a n n o , a n t e u n a g r a n p e r o l a d e c a f é , 
c i s c a L ó p e z , q u i e n e n u n i ó n d e s u q u e c o n s t i t u y ó s u d e s a y u n o , e s d e -
c o r t e d e h o n o r y d e l S r . A l c a l d e ^ c i r ( q u e d e s d e l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l B a r r i o c a m a r a d a M o r e n o , p r e - f d e l d o m i n g o y a e s t u v i e r o n s u j e t o s a 
s i d i ó e l a c t o . h a d i s c i p l i n a q u e d e b e d e i m p e r a r e » 
A r b i t r ó e l p a r t i d o , " A r d i l l a " , ¡ 
e l c a m p a m e n t o . 
Ucac 
, Uvg-ds m á s t a r d e , s o n 
E l d o m i n g o t u v o l u g a r e l p a r a -
d o d e d e s e m p a t e e n t r e é l e q u i p o 
d e P u e n t e C a s t r o y e l d e E l P e r a -
y o , d e L e ó n . E n e l p r i m e r t i e m p o 
y a l o s S 8 m i n ü t o s d e j u e g o , m e t i ó 
e l ú n i c o g o l d e l a t a r d e , G e l o , 
d e l e q u i p o d e l a l o c a l i d a d . P e -
r o a l r e a n u d a r s e e l s e g u n d o t i e m -
p o , i o s d e " E l P e l a y o i n t e n t a r o n 
q u e e n t o d o m o m e n t o s e m o s t r ó 
c o r r e c t o e i m p a r c i a l , v i é n d o s e 
o b l i g a d o a a d j u d i c a r e l t r i u n f o a l 
e q u i p o d e P u e n t e C a s t r o a n t e l a 
i n j u s t a p o s t u r a d e l o s " p e l a y o s " , 
c o s a q u e l a m e n t ó c o m o e l r e s t o 
d e l o s e s p e c t a d o r e s q u e e s t a b a á 
p r e s e n c i a n d o u n p a r t i d o d e b u e n 
f ú t b o l . '.i lli 
U N A F A M I L I A D E C U I D A D O 
L a c o m p o n e n , s i n d u d a d e n i n -
g ú n g é n e r o , l a s c é l e b r e s " V i l o r -
t a s " , o s e a , J e r ó n i m a I n y e s t a l a -
d a n c ó n , s u s h i j a s I s a b e l y R o s a -
r i o , y h a s t a s u n i e t a P a l m i r a S e -
t i é n G u t i é r r e z . 
L a e s p e c i a l i d a d y d e b i l i d a d , s u -
y a a l a v e z , l a c o n s t i t u í a n l o s b o l -
s i l l o s d e s e ñ o r a . 
S u c a m p o d e o p e r a c i o n e s e r a e l 
M e r c a d o d e A b a s t o s , d o n d e p o -
n í a n a p r u e b a s u m a ñ a p a r a a l i -
g e r a r e l p e s o d e c o m p r a d o r a s y 
d e v e n d e d o r a s . . 
S u ú l t i m a h a z a ñ a f u é l a d e l a 
s u s t r a c c i ó n d e u n . b o l s i l l o c o n t e -
n i e n d o 1 1 5 p e s e t a s a D a ñ i n a G o n -
z á l e z G o n z á l e z , v e c i n a d e V i l l a -
d a n g o s , q u e h a b í a v e n i d o a l m e r -
c a d o d e l s á b a d o a v e n d e r h u e v o s . 
L a p o l i c í a , e n u n r e g i s t r o d o m i -
c i l i a r i o , s e i n c a u t ó d e 4 9 7 p e s e t a s , 
u n a v e r d a d e r a c o l e c c i ó n d e c a r t e -
r a s y b o l s i l l o s 37 v a r i a s a l h a j a s , 
p r o c e d e n t e t o d o d e l r o b o . 
D E T E N C I O N D E M E N O R E S 
E n l a E s t a c i ó n d e l N o r t e f u e -
r o n d e t e n i d o s l o s m e n o r e s , A l v a -
r o G i l y J u a n F o n s C a r b a l l o , q u e 
d e c l a r a r o n s e h a b í a n f u g a d o d e 
l a c o s a d e s u s p a d r e s , e n V i g o . 
H a s t a M a t a l l a n a d e T o r i o , f u e r o n 
g a r a n t í a p a r a c o n f i a r Z Ver^ 
e f i c a z e n t a l p u e s t o . : UUa 
N o s d i j o q u e p r i n c i p a 
a a t e n d e r e n e l c a m p a m e ie Si 
c a c i ó n f í s i c a d e ICK -TI / A< 
J t / l l cchas , 
n a n d o c l a r o e s t a c o n CCnf 1 
N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a s ^ i erer-
p u n t o s d e n u e s t r o p r o ^ ^ 
e s t u d i o d e l o s h o m b r e s qUe 
h u y e r o n a l a f o r m a c i ó n ^ 
y d e l o s q u e a c t u a l m e n t e 1 
m á s a l t a s J e r a r q u í a s d e l p a r ^ n 
T a m b i é n s e l e s d a r á c í a s e ^ 
r a g e n e r a l , p r i n c i p a l m e n t e l¿ 
p r á c t i c a s s o b r e c o s a s , y ^ 
a q u e l l o s flechas q u e h a y a n de 
m i n a r s e e n s e p t i e m b r e fe ¿ 
a s i g n a t u r a r e c i b i r á n clase 
m a t e r i a d e e l l a . 
P a r a e l l o a c o m p a ñ a n 
A n u r e 
i el c i é 
los j ^ 5 
i í i i a n s i 
3> t u v i e r 
a q u í & 
A n d r é 
y 
y - ¿ e n 
; s ig^ ie i 
i i e r a : 
or a ' I a 





ui'.e a l ' h 
iza h a - i 
3 y s e r á 
no hab i e 
en que 
o educa r 
uela?.. 
a b a s t a , 
as ta a l i u 
b a j a r ha 
d i m i e n t í 
e r e c r a : . 
í 
Sir io a g i 
ia. 
on A n d n 
lentos y- < 
a y E s p a í 
es; la Esc 
notas y e 
n en e s t r 
cación i n t 
y a n í i p a l 
A v e - M a r i 
ola, n 6 ' : n 
i n r í a : , - 1 
ere a s í , é 
íiaza esto 
)3 y la P 
y pob re 
M A N T E C A D O S 
L o s m á s s e l e c t o s d e L e ó n 
- C A F E E X P R E S 
— 0 — 
T u e s t e d e l d í a p o r l a c a s a 
a estos 
q u e ñ o s c a m a r a d a s t r e s maestro^ 
t e n d i e n t e s a n u e s t r a o r g a n i z ó : r r i c h d v 
E l P a d r e V i l l a l o b o s es el J 
„ , , . ^ CI ca! l f ron t e r a s , 
l i a n d e l c a m p a m e n t o . 
C o m o p r o f e s o r e s d e gimnasia 
t u a r á n , a d e m á s d e l j e f e del Cací 
m e n t ó , c a m a r a d a E u i z a , los cam 
d a s d e l a s e c c i ó n d e Cade tes de Lt 
R a m ó n M a r t í n e z y L u i s P é r e z 
l á n . 
J e f e d e c o c i n a l o es el camarí 
M a r c o P e r i s , c a p a t a z de Bombe:; 
d e . e s t a c a p i t a l , y p a r a saber que 
c o m i d a e s s a n a y a b u n d a n t e nos!) 
t a c o n e l m e n ú q u e e l domingo 
i d i ó a l m e d i o d í a , c o n s i s t e n t e en 
e n e l t r e n , y a q u í s e a g r e g a r e n . l o s r i q u í s i m o p i s t o d e h u e v o s con 
i n e v e n í a n d e l a p a r t e d e B o ñ a r , C i s - , m a t e , u n a s p a t a t a s g u i s a d a s con i 
t i e r n a y R i a ñ o . ; n c y m e r m e l a d a , t o d o e l l o con 
D e s d e e s t e p u n t o s a l v a r o n , c a m i - r i q u í s i m a a g u a d e a q u e l l a s mpl 
n a n d o , b a j o u n s o l d e j u s - t i c i a , l o s - ñ a s . ! 
s e r s k i l ó m e t r o s q u e l e s s e p a r a b a n I P o s c i e n t o s c i n c u e n t a y c i n c o es 
i e V e g a c e r v e r a , l u g a r d e l e m p l a z a - n ú m e r o d e flechas q u e componen 
m i e n t o d e l C a m p a m e n t o , f c a m p a m n t o , d e e l l o s , v e i n t i c i n c o 
S o b r e e l l u g a r n o h a y q u e d e c i r L e ó n , v e i n t i c i n c o d e l a Residem 
q u e es s u e l e c c i ó n d e u n a c i e r t o í n - d e n i ñ o s d e e s t a c a p i t a l y v e i n í i c i | 
s u p e r a b l e , s i t u a d o a u n . k i l ó m e t r o e s - d e l o s a s i s t e n t e s a l o s c o m e d o r e s 
c a s o d e l a s H o c e s d e V e g a c e r v e r a , ' A u x i l i o S o c i a l . L o s d e m á s s o n de 
' ¿ n e , a u n p a i á a j e v e r d a c í c r a m e n t e d i f e r e n t e s p u e b l o s d e l a p rov in t 
g r a n d i o s o , u n a s c o n d i c i o n e s c l i m a t o - • A l l í p o b r e s y r i c o s , t o d o s en P 
l ó g i c a s i n s u p e r a b l e s . f e c t a c a m a r a d e r í a n o s h a c e n e l 
T r e s s o m l a s c a s a s d o n d o q u e d a r o n b i u n a e s p e r a n z a q u e a l v e d a Cí 
i n s t a l a d o s , t e d i a s e l l a s d e r e c i e n t e v e r t i d a e n r e a l d a d n o s e i i o r ^ 
c o n s t r u c c i ó n , y e n l a s q u e a n ú e s - c e r e m o s d c h a b e r c o n t r i b u i d o a , 
t r a l l e g a d a , a ú n s e e s t a b a i n s t a l a n d o A c u d i e r o n a l C a m p a m e n t o e k 
l a . l u z e l é c t r i c a , q u e y a q u e d ó d e f i - l e g a d o y S e c r e t a r i o P r o v i n c i a ! 
n i t i v a m e n t e t e r m i n a d a a m e d i a m a - G . J . , e l D e l e g a d o L o c a l de ^ 
ñ a n a - m a s y D e l e g a d o L o c a l y S N * | 
E n l a s c e r c a n í a s d e l c a m p a m e n t o , d e l a J O N S . d e L e ó n , 
y e n u n r e m a n s o d e l r í o , c o n s t r u i r á n P r ó x i m a m e n t e s e r á l a i n a n ^ ^ 
e n e s t o s d í a s u n a p l a y a , q u e u t i l i z a , o f i c i a l d e c u y o a c t o ¿ a r m e s a 
r a n p a r a s u s h o r a s d e g i m n a s i a . r c s e ñ a a m i e s t r o s l e c t 0 r e s . 
S I N R I V A L m Se i m p o n a p o s u c a l i d a d 
V e n t a s p a r a J . o ó n , F a l e n c i a y A s t u r i a s 
I S 3 B u a r e z u a 
P í o V i i l a n u e v a V a r e a r 
F á b n c a d e Alcoholes y A g i v r ó i e n t e s 
Cosechero-Exportador de Vinos y CeresH 
V I L L i F E ^ N ^ A D F L B Í I F 2 0 
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don A n d 
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0 
r e s w i a n i o n 
. á^uca ra ra de La Q o m ¡ s { o n 
Bañeza, S, A . í ^ . 
Mañjóa no ha muerto; 
. —¿No ven ustedes 
que hace un tal don-A 









a base d, 
3Srama j 
•s que ^ 





el se de 
ente leed 
- y de 
'ayan de 
*e de L 
lase sobtt 
^núres *f̂-v.-~ ' ^ • • —No puede negarse que es algo singu-
CÍÍ-!G y en su obra aquí en la ^ ^ C0ncis0) paiabra ^bria, pro-
, instes viven perpetuamente en cedimientos }ngeniosos> ideal. firme y bieil 
^ ^ i o n d e p a z y d i c h a e t e r ^ y 
'tuvieron 4a dicha de íunoar obras^ __Eso nos hacer mucho daño; 
¡̂ t̂i el. suelo, viven en ellas. ^ que ^ buen señor n05 
estudié a fondo el mag- somhra y hay que meditar un plan 
cado problema de la edu-
j Se pone en conocimiento de los se-
jñi-r-.'j accionistas, que el canje de las 
| curcones anuladas, per los certificados 
í provisionales, según anuncio publicado 
*en el Boletín Oficial del Estado, núme 
ro 6io, de ípeha 24 de junio último, p j - -
drá hacerse solamente hasta el día 10 
de agosto próximo. 
San Sebastián, 7 de julio de 1938.— 
I I Año Triunfal 




para oponerse a « sus proyectos, y reaii-cor2pi!i 
T desp.tf1 
nteS consecuencias : ^ | Uno de Ios «sabios", muy parecidos a 
. Hay lúe formar al nmo en de r ^ 
unen». . , < Patria y 
la Redgion y a <- > oponernos , es apelar a la política del si-
e5to no haga debe cerrarse . lei.c.o; no caso y a lo ^ 3 
del Ave-Mana apun-K y canto.; las 
a esfe blanco, y si no 
erteza que quisieran, es por torpeza, 
íor falta , de voluntad, 
.•gucda.v Siendo la Religión el lazo 
une al hombre, con Dios, toda la en 
nza ha. de girar alrededor del Cate 
10 y será concéntrica," como ahora di-
En la aplicación de los preceptos q'.;e 
regulan la confección de los beneficios 
del Subsidio a las familias de los com 
batientes, viene observando esta Jefatu-
ra, en muchos casos, 'dudas inju'stifica 
das, o interpretaciones erróneas- que es 
El consejero delega- necesario aclarar, no sóo para imponer 
el criterio de unidad, que desde el prin do, A. Bordas. 
wiimiimraHiiiiriHiiiiiiiiMiHiniiHKUin 
cipio ha sido norma esencial en el Sor 
vicio, sino también en evitación de U>s 
reparos que en todo caso había que opo 
ner a extraiimitaciones de las Ccnusio-
nes y de particulares, que aun comü^iuj 
de buena fe, originan iheonvenieníes y 
perjuicios al echar sobre estas Oficina.-
un volumen de trabajo ciertamente eÍ3 
vado. 
( En su consecuencia he acordado pu-
. blicar las siguientes:. 
SEGUNDA L I N E A 
L'bs camaradas pertenecientes .al 
Tercera Falange de la Primera Cer 
| INSTRUCCIONES Y A C L A R A -CIONES Primera: El apartado b) del artfcür' 
la 28 del Reglamento para aplicación dsl' Decreto de Subsidio, ha quedado redac-tado, por orden de Excmo. señor mims: 
iras del día de hoy, en. el Cuartelillo, p:i tro de este Departamento, así: joyas,-per 
L I S T A 
lo más, decir de él que es un santo bien-
hechor de la" humanidad, un defensor de 
la humanidad, un .defensor désinteresádi 'rIa ' ^ presentarán a las 22,30 horas del 
jdía de hoy, en el cuartelillo, dispuestos 
'para prestar servicio. 
d-̂  la raza gitana, pero ¡ cuidadito de h 
blar de él como pedagogo! ¡ Chiten!, y a j 
seguir disfrutando el caldo gordo del 
Presupuesto. 
Don Andrés proseguía su hermosa la 
habiendo lección ni enseñanza a m¡rando al cielo. eiios proseguían 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Gru ^ 
,po Tercero se presentarán a las 20 ho 1 
jzca una idea moral, 
para qué queremos la 
ra nombrarles servicio, 
j eLón, 12 de julio' de, 1938- (Segundo 
Año Triunfal).—El. jefe de Bandera, 
PENALES, 9 pesetas; U L T I M A S 
VOLUNTADES, 9,30; facilítalos vein-
ticuatro horas "GESTORUM-NACIO-
N A L " , apartado 3-7. Vitoria. 
en que no aparezca uua ~ ^ Z " u 'la suya mirando al Presupuesto; don An-
1 a estos 
maestro^ 
• organizjc 
es el Q, 
IO: educamos, 
" ' testa enseñar; hay que educar; 
tendimiento; hay 
gimnasia 
rc del Cas 
i), lo's cannj 
detes de Lti 
lis Pérez 
iastá alimentar al en 
bajar hasta el corazón, y corazón y 
dimiento elevarlos hasta Dios, 
erecra:. E l socialismo predicaba la 
err.idad universal y aspiraba a borrar 
fronteras, llegando en su afán revolu-
ario a gritar: Muera España y viva 
Kia . 
fcan Andrés se anticipó a los. aconte 
Somos españoles y E 








1 ello con 
jellas moa! 






ás son d? 
la provine 
todos en ? 
hacen c'oS 
al .verla f 
as cnorgí1 
-ibuído a | 
nenió el | 
Provincial 
ti de las 11 
v SecjeK 
drés hacía Religión y Patria; ellos eran 
laicos y la Patria por la que suspiraban 
era "vivir la vida", como decían en len-
guaje girondino. • 1 [;'• : f I ''̂ ffi 
Don Andrés indicó el peligro y hoy 
ven los buenos cómo el único remedio p i 
ra tantos males como nos han traído esos 
institucionistas no es otro que la Escuela 
cristiaría y españdla que él pregonara a 
todas las horas y durante su larga vida 
de maestro. , • _ H 
La España de hoy, agraedeída, vuelve 
sus ojos a don Andrés y dice llena 
• * ti 
y España es la Madre dé los e s p a - j ^ emoc5ón: La Escuela Avemariana | ^ 
4 E s t a d í s t i c a de los t rabajos i n f o r m á n d o s e favorablemente, 
del Labora to r io Munic ipa l en el 
iBlá, nb-'inás.'-' • • 
'liarían Esto somos; si el pueblo 1» 
ie:;tü5 y dijo1: 
ia;y España e: 
P; • la Escuela-ha de educar haciendo 
f' u , es la que yo necesito; hay que educar riotas y cuando Religión y Patria se . • 1 u «• J . . ¡mirando al cielo v a la bandera roja y 
n en estrecho lazo, diremos que hay |. 
. . ' ^ . . . 'gualda que me representa. -
cación integral"; lo contrario es atéis-
y antipatrioíismo en una sola pieza, s J J J 
Ave-María es Escuela cristiana y es-| _ Y D E S P U E S ^ S U ^ M U E R T E ? 
Todo sigue lo mismo; el mismo plan, 
ere así, él recibirá los beneficios; si * el mismo pensamiento, el mismo ideal y 
haza esto que es lo nuestro y lo'que todos a una trabajamos por Dios y por 
is y la Patria nos piden, ¡pobre puc- España. 
y'jobre Patria mía! Los- institucionistas, horrorizados de 
su propia obra, andan errantes sin saber 
I I • ' : ' • '! pp-íip. a dónde ir. - • : 
1 Don Andrés, convencido de su hermo-
sos escritos y los hechos pedagógicoss so ideal, nos dice desde el cielo: Traba-
don Andrés armaron gran revuelo en jad y trabajad sin descanso por Dios y 
jerifaltes de la Institución Libre por España. ' ; ' 
nseñanza. > UN MAESTRO 
\ 
, Resumen de los asuntos que ñ -
guraban en el ordQn del d í a de la 
ses ión 'que ce l eb ró l a Comis ión 
Gestora dc-l Excmo . A y u n t a m i e n -
to d e - L e ó n , ayer lunes 11 de j u l i o 
de 193S. 11 A ñ o T r i u n f a l . 
1 Estado de fondos. 
2 Pagos. 
3 Nombramien to de Comisio-
nado para la entrega de mozos y 
revisión los d í a s 15 y 16 del ac-
ias, piedras preciosas y objetos de oroj. 
plata y platino, así como los objetos,de, 
bisutería, de esmalte o de aquellos cons, 
íruídos con .metales finamente trabaja-
dos cuyo precio de venta exceda de 2 
pesetas por pieza. Relojes montados en 
oro- o platino, o con incrustaciones de 
pferlas preciosas, así como los artículo^1' 
de óptica en oro, plata o platino. 
Segunda: Para mejor cumplir el ar-• 
tículo 25 del citado Reglamento, dispon!; 
go que los tikeís a que hace re'er.encii 
los. apartados b), c), d), e) de! artículo 
sexto del .Decreto lian de entregarse al:. 
consumidor por cada unidad de consu-
mo o venía, y en cuanto a los bares, sa 
fes y similares, muy especialmente, en 
cada uno de los servicios. 
Tercera: Llamo a la atención de los 
señores industriales de que el apartado 
b) del citado artículo sexto, no se re-
fiere para nada a artículos sino únicamen 
te a establecimientos, por razó.? de H 
cual, todas cuantas ventas y o-uíymic'o 
s e g u n d ó tr imestre. . 
5 Resultado del a n á l i s i s del 
abastecimiento de aguas de la ca-
p i t a l . 
B a r r i o de San Esteban, i n f o r m á n -
dose favorablemente. . 
I d e m de D . Valer iano Diez Mo-
nar, idem. Solicita elevar un piso 
en la casa 16 de la calle del B u r -
go Nuevo, i n f o r m á n d o s e favora -
blemente, introduciendo en el pla-
no una p e q u e ñ a modif icac ión. 
18 I d e m de D . Cayetano Pr ie-
to, idem. Solicita ab r i r dos hue- nes se realizen en cafés, bar-s c o p e -
cos de ventana en la casa n ú m . 11 rías y similares están legalmente " ' • ' • " i -
de l a calle de G u z m á n el B u eno, jvadas con el 10 por 100 de su' ''¡io- on 
íâ  única excepción de los artículos de 
19 Idem do d o ñ a Soledad Fer- Primera necesidul cuando esteá artícu-
n á n d e z , idem. Solici ta l a e x e n c i ó n 1̂  se expendan en establecimientos i¿ 
de arbi t r ios de c o n s t r u c c i ó n de l a i ™ 5 ^ 1 ^ y similares. 
planta de s ó t a n o s y se liemiden L Hechos PUI»We5 y sandona-
' • ' Bies.—Lomo norma general se 
los a rb i t r ios a r a z ó n de 255 m 
6 Instancia de d o ñ a I s idora t r o s cuadrados de superficie por ;er punibIe y saRdonabIe 
tendrán 
presentes los siguientes hechos de cará: 
Blanco, informada. Sol ici ta las * planta , en su casa en c o n s t r u c c i ó n 
pagas de lu to reglamentarias , co 
rno viuda de obrero munic ipa l . I n 
formado favorablemente. 
«Ê  CU Ü J Hí 
»«i!U4n!sHUf;HiHi:iiíi»«ii«iHi»H»Hiiiiitn;!r»!!i»»Jft 
4 6 ? 
i ? 
Concierto diarle GtU I H T S 
' ^ « Í I Í » f-arjado* | «sceUrtíes MenOi 1 
^^•v OrúoñoTE, núm U 
" r&létono 1605 
4.7a ¿ulíteftís 
s i l m 
D ^ m i d l i o S o c i a l : A l c a á , 4 0 : - : ( V 1 A D H 1 
A n t r a c i t B S d e a U a c a j i d a d p a r a t o d a 
c 'ase d e u s o s d o m é s t i c o s e i n d u s t r i a l e s , 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O S 
P O N F E R R A D A (Leóú) 
7 I d e m de D . Estanislao M u -
ñ e s , idem. Pide l a d e v o l u c i ó n de 
la fianza const i tuida para respon-
der en su g e s t i ó n como recauda-
dor de A r b i t r i o s , i n f o r m á n d o s e 
favorablemente. 
8 Idem de un empleado m u n i -
cipal, ideim Solicita un ant ic ipo 
reintegrable', i n f o r m á n d o s e favo-
rablemente. 
9 Oficio del Sr. Encargado de 
la Casa As i lo Munic ipa l . 
10 Instancia de d o ñ a A g a p i t a 
Rodr ig i í ez , in formada . Solici ta ha-
cer una acometida de agua a l kios 
co instalado en Ta Avenida de la 
Condesa de S a g a s í á T " i n f o r m á n d o -
se favorablemente. 
11 Idem de D . Ave l ino L lama-
zares, idem. Pide a u t o r i z a c i ó n pa-
ra cercar un solar en el B a r r i o de 
\ ! San Esteban, i r i í c r m á n d o s e favi> 
rablcmente. 
12 í d e m . d e d o ñ a M a r í a Lopes., 
idem. Solicita cons t ru i r una casa 
en el solar 33 del Prado de San 
Claudio, i n f o r m á n d o s e favorable-
mente. 
13 Idem de- D . V ic to r i ano Gon 
zález, idem. Pide a u t o r i z a c i ó n pa-
r a cercar un solar en la calle de 
Valencia de D . Juan y Aven ida de 
Roma, i n f o r m á n d o s e favorable-
mente. 
14 Idem de D , Juan Anton io -
G u t i é r r e z , idem..Sol ici ta elevar u i r 
piso en su casa de la calle de- los 
Descalzos, i n f o r m á n d o s e f a v o i a -
blcmcnte . 
15 - I d e m de D . A n t o n i o Bande-
ra, idem. Solici ta elevar u n piso 
en su casa de la calle A . del Ba-
r r i o de San Esteban, i n f o r m á n -
dose favorablemente. 
13 Idem de D . Leandro S imón , 
cons t ru i r una 
a) La falsificación de tikets. 
de la Calle de Rami ro de Balbue- | b) Si un industrial o cómerciante ca 
na, i n f o r m á n d o s e ,en sentido deno- | recen de tikets para el volumen de sus 
gator io . -operaciones. 
20 Idem de D . Enr ique G a l ó n , | c) La no entrega de tikets al consu 
idem. Solicita der r ibar l a tap ia de taídor. 
cerramiento de u n hueco de puer- \ d) La entrega de menor cantidad que 
ta en la fachada de su casa en l a correspondiente a la consumición . 
calle de O r d e ñ o I I en la fachada ¡ €) Si Ios patronos y empresarios no 
correspondiente a l a Avenida d e - , f Élsface^el subsidio a los empiécelos f r 
la R e p ú b l i c a Argen t ina , i n f o r m a n ^ s movmzados que tengan derecho a 
ello con arreglo al articulo quinto del 
Decreto e instrucciones aclaratorias 
ose favorablemente. 
2 1 Idem de D . Constant ino 
d u á r e z , idem. Pide a u t o r i z a c i ó n 
oaraconstruir una acometida a l a 
alcantar i l la de la calle de M u ñ a s 
enores s 
i e Paredes, i n f o r m á n d o s e favora- |]a 
blemente. 
22 I d e m de var ios vecinos de 
la Avenida de A l v a r o L ó p e z N ú -
ñez, in formada. Sol ic i tan cons-
' íruir por su cuenta una alcanta-
r i l l a para acometer .a ella los so-
lares de su propiedad sitos en d i -
cho lugar . Se in fo rma p id iéndo los 
el proyecto para la a p r o b a c i ó n de 
l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
Si quiere usted beber buen» 
f) Cuando el cliente no in utilice en 
1 acto los tikets del Subsidio. 
uQinta: Permisos de vacaciones a los 
retárics.—Como aclaración a. 
oía püblciada con referen Ja a los 
secretarios de las' Comisione? Locales de 
Subsidio al "Combatiente, para ausentar-, 
S' de las localidades donde ejercen e!! 
citado cargOj podemos manifestar que au 
torizados ya por la'Jefatura del Servi-
cio Nacional ae Beneficencia y Obras 
Sociales 
que se sirve .en caña», frl» 
y a presión, vaya al 
Teléfono 19435 
puede conceder el citado per 
miso con tal de que sean sustituidos en; 
el desempeño de. sus funciones por los 
señores secretarios de los Ayuntamientos. 
La solicitud del permiso se tramitará por 
conducto de las respectivas Comisicnes 
Locales. 
Por Dios, España y su,Revolución Na 
cidijal Sindicalista. 
León, 9 de julio de 1938 (Segundo 
Año Triunfal).—El jefa- prevnicial del 
Subsidio, Agustín Revuelta. 
Saludo a Franco:, ¡ A r r i L E O N Esnaña! 
\ 
octor 11 O tS, m m m 
Del Sanatorio Nacloaal de Vaídek ías (Madrid) . 
DIreetof del Dispensario Antitubercuiloso del Estado en Leótt. 
Pensionftde por la Real Academia Nacional de Medicina eo SOSHQS?!' 
ta le i y Sanatorios de Loadres y Berlía. 
Especialista en enferníedades del pecho. 
Consnita de 12 a a y de ¿ a .S. 
A l d b s r de Toledo, nümero I , p ra l Teléfono «ümere 1915. 
idem. 5oli 
m e •1 solar 18 de la calle K 
M a r t e s 1 2 d e J u l i o d e 1 9 3 8 
* * 0 A 
8 
P a r í s , 1 1 . — E l c ó n s u l rajo e n 
M a i s e l l a , A l v a r o z B u i l l a , h a s i d o 
d e s t i t u i d o . 
E . s t e i n d i v i d u o l i a i n i e n ^ e n i d o 
- e n l a s p r i n c i p a l e s t r a n s a c c i o n e s 
r e a l i z a d a s p o r l o s r o j o s , m u c h a ; 
d e l a s c u a l e s h a n t e n i d o u n c a r á c -
t e r s e c r e t o , p o r l o c u a l A l v a r c z 
B u i l l a l i a t e n i d o q u e a c t u a r d e 
c o m p r a d o r , d e a s e g u r a d o r y d é 
n a v i e r o , p o r l o q u e l e q u e d a b a n , a 
e s p a l d a s d e l c o m i t é d e B a r c e l o n a , 
b e n e f i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
P e r o n o e s é s t o i o q u e h a m o t i -
v a d o l a a c c i ó n d e N e g r i n y A l v a - j 
r e z d e l V a y o c o n t r a é l , s i n o q u e 
e s t e h a s i d o d e s t i t u i d o p o r q u e s e 
h a b l a e n t r e g a d o a u n a - v i d a n o c -
t u T n a d e c r á p u l a q u e l e e m b r u t e -
c i ó d e t a l m a n e r a q u e n o o r a ú t i l 
p a r a h i n g ú n p u e s t o . '1 
S I G U E L A E X P A T R I A C I O N D E 
• N I Ñ O S E N L A Z O N A R O J A 
i B a r c e l o n a , 1 1 . ™ - H a n v i s i t a d o a 
V a r i o s m i n i s t r o s r o j o s l o s c o m i -
s i o n a d o s d e A r g e l , q u e v i e n e n a 
r e c o g e r u n a n u e v a e x p e d i c i ó n e 
1 0 0 n i ñ o s d e l a z o n a m a r x i s v a , 
q u e s a l d r á n p a r a O r a n , p o r c u e n -
* t a 4 e l a C . G . T . f r a n c e s a . i 
M L I C I A N O S R O J O S F R A N C E -
S A S Q U E R E G R E S A N A S U 
P A I S 
P a r í s , 1 1 . - E l d í a 3 d e l a c t u a l 
l l e g a r o n a P a r í s 4 0 m i l i c i a n o s p t r 
t e n e c i e n t e s á l a s b r i g a d a s i n t e r -
n a c i o n a l e s r o j a s , p r o c e d e n t e s d e 
P e r p i g u a n . . : ' ; , 
T o d o s e l l o s s o n s u b d i t o s f r a n -
c e s e s y s i n e x c e p c i ó n s e q u e j a n d e 
h a b e r r e c i b i d o m a l o s t r a t o s y d e 
q u e e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s f u e r o n 
p e r s e g u i d o s y a m e n a z a d o s d e l i e -
v a r í e s a l a c á r c e l . 
H O M E N A J E A U N O S H E R O E S 
B u r g o s , 1 1 . - - E n e l f r e n t e d e 
M a d r i d , s o h a c e l e b r a d o e l h o m e -
n a j e a l o s C a í d o s - d e l a Q u m ' a 
B a n d e r a d e C a s t i l l a , e n l o s c o m -
b a t e s s o s t e n i d o s h a c e , u n a ñ o e n e l 
s e c t o r d e B r ú ñ e l e . 
S e d i j o u n a m i s a d e f u n e r a l , a 
c u y o final e l e x c a p e l l á n d e l a 
Q u i n t a B a n d e r a p r o n u n c i ó u n e l o -
c u e n t e y p a t r i ó t i c o d i s c u r s o e n s a l -
z a n d o e l v r / j r d e l o s q u e c a y e r o n 
e n d e f e n s a d e E s p a ñ a . D e s p u é s " s e 
c a n t ó e l H i m n o d e F a l a n g e y fi-
n a l m e n t e s e c e l e b r ó u n d e s f i l e . 
A l a c t o , a c u d i e r o n e ! J e f e P r o -
v i n c i a l S é " V a l l a d o l i d , r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e 
Z a m o r a y o t r a s j e r a r q u í a s d e l 
N í o v i m i e n t o . 
U n a v i d a 
t e c i ó d e t 
c o n s 
a r 
e e r a 
o r m 






i d o e n v i a d o s a l a . c a p i t a l r o j a b r a g a d a 4 3 , l a q u e s a q u e ó y a m u i 
2 C a t a l u ñ a , m u c h o s n i ñ o s m a d r i - s ó t o t a l m e n t e e l v a l l e d o B i e i s a , ^ 
l e ñ o s y v a l e n c i a n o s y t a m b i é n l o h a finalizado, p o r l o c u a l t o d o s 
s e r á n v a r i o s c e n t e n a r e s d e p r l s i o - s u s c o m p o n e n t e s h a b r á n d e r e m -
n e r o s , r e h e n e s e n s u m a y o r p a r t o . ' l e g r a r s e a s u s p u e s t o s i n m e d i a t a -
• 
L O S M I L I C I A N O S R O J O S R E - i m e n t e -
H U Y E N I R A L F R E N T E ¡ M ^ i s m a o r d e n P ^ v i e n c q u e e l 
B a r c e l o n a , 1 1 . — P o r u n a o r d e n c i n e n o s e r e i n t e g r e s e g u i d a m e n t e 
d e l s u b s e c r e t a r i o d e G u e r r a , s e a s u p u e s t o s e r á r e c u p e r a d o y 
d i s p o n e q u e e l p e r m i s o d e q n i n c e l e e x i g i r á n l a s d e b i d a s - r e s p o n s 
d í a s c o n c e d i d o a l p e r s o n a l d e l a b i l i d a d e s . i 
P e s i m i s m o e n t r e l o s r o j o s 
i m o o r a s m \ \ \ K 
r e s a n B é l g i c a 
I l r n s c l a s , 1 1 . — l o s d i & j i ; 
d e a g o s t o p r ó x i m o , t e n d r á n l u 
a n u n c i a d a s , m a n i o b r a s m i t i t a r 
l a s q u e t o m a r á n p a r t e e l .• 
C u e r p o d e E j é r c i t o , t r o p a s ¡¿M 
z a d a s , l a s e c c i ó n c i c l i s t a d e 
r a s y l a a v i a c i ó n . 
E l d í a - 2 2 t e n d r á l u g a r 
d e s f i i ^ a s i s t i e n d o a l a s m a n i o c 
t o d o s l o s a g r e g a d o s m i l i t a r e s d 
E n i b a j a d a e x t T a n j c r a s . — D R V . 
s e 





C h a m f a e r l a i n n o h a r á n u e v a s d e c i a r a . 
c l o n e s s o b r e b o m b a r d e o s a é r e o s 
j e r u s a l é : 
ios ̂  Xl 
a t a c a d o 
io s . tóa] 
*er e n H £ 
¿ e r i z o s . 
) l d a d o s y 
•as P2;1 
h a n p i * » 1 
i e u d o f u e ' 
ue t r a n s i t 
E n t o d a 
t e r m i n a l 
m u y g r z 
, ú a n y l 
v e r s o s l n 
s ^ l a s f u i 
i i n i r l o s 
a u t o b u : 
n t i r o t e a 
a l i e - h a ] L o n d r e s , 1 1 . — E n l a C á m a r a d e l o s n i c a c i ó n d e l p l a n d e n o i n t e r v e n ^ 
C o m u n e s , e l s e ñ o r C h a m b e r l a i u h a p u e d a n l l e g a r a L o n d r e s a n t e s de dos l ú e r í o s . 
| d i c h o q u e n o p u e d e h a c e r , d u r a n t e o t r e s d í a s . 
¡ a l g ú n t i e m p o , d e c l a r a c i ó n a c l a r a f o - P r ó x i m a m e n t e se r e u n i r á u n a sub? 
r i a s o b r e l o s - b o m b a r d e o s d e c i u d a d e s c o m i s i ó n d e l C o m i t é d e N o I n t e r v c n -
P e r p i g n a n , 1 1 . — F u g i t i v o s " g - u b c r -
n a m e n t a l e s " , ' d e l a z o n a . r o j a d a n 
c u e n t a d e l a m b i e n t e p e s i m i s t a q u e 
a l l í r e i n a , i n c l u s o e n l a s a l t a s e s f e -
r a s d o n d e s e c o b i j a n l o s q u e p a r e -
c e n p a r t i d a r i o s d e u n a d e f e n s a a u l -
t r a n z a . 
| r i o e n e l q u e se t r a t a c o n m a l d i s i -
! m u l a d a a m a r g u r a !a n u e v a a c t i t u d 
! d e B l u m f r e n t e a l p r o b l e m a d e l a 
1 n o i n t e r v e n c i ó n , e n l a s i g u i e n t e f o r -
m a : 
! U E J a r r e p - e n t i m i e n t o q u e d e s t i l a n 
l a s p a l a b r a s d e B l u m es t a r d í o . E l 
Ü n o d e e s t o s h u i d o s h a e n t r e g a d o d e l i t o se h a c o n s u m a d o . D e n a d a s i r -
u n e j e m p l a r d e l d i a r i o C o m u n i s t a ' v e a h o r a c u a n d o e l d a ñ o es i r r e m e -
" L a s N o t i c i a s " , y d e s p u é s d e r e c o r . ' d i a b l c , q u e r e p r u e b e eV t r a t a m i e n t o 
d a r q u e e s e d i a r i o es e l ó r g a n o d e i l e g a l q u e p e s a a b r u m a d o r a m e n t e 
l o s e n e r g ú m e n o s " L a P a s i o n a r i a " y c o n t r a l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . " — F a -
G o m o r e r a , h a s e ñ a l a d o u n c o m e n t a - r o . ¡ $ 
a b i e r t a s . f e l ó n e n s e s i ó n p l e n a r i a , p a r a e l nom. 
E l s u b s e c r e t a r i o d e R e l a c i o n e s E x - b r a m i e n t o d e l o s m i e m b r o s do ü 
t e r i o r e s , B n t l e r , h a m a n i f e s t a d o , - e n C o m i s i o n e s q u e h a n d e v e n i r a lis. 
c o n t e s t a c i ó n a u n a p r e g u n t a , q u e n o p a ñ a . 
h a b í a r e c i b i d o , n i n g u n a c o n f i r m a c i ó n T a m b i é n se d i ó c u e n t a d e . u n a ¿o^ 
a l a a c u s a c i ó n h e c h a p o r e l C o m i t é n u m i c a c i ó n d e l C o m i t é de B a r c c l o r i 
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E s t o s , p r i m e r o s m i l i c i a n o s e s t u v i c - l i •_se i | e v a r 
t a l l e s d e l a a c t i U i d d e l a s a u t o r i d a - r o n s o m e t i d o s a u n a extraordinar i j fcar ; r>iT 
d e s f r a n c e s a s c o n l o s m i l i c i a n o s r o - c o a c c i ó n , p u e s t o q u e e l p l e b i s c i t o ^ » afiacJe j a 
r e a l i z a b a e n p r e s e n c i a d e s u s j e f e s | 
d e s u s c o m p a ñ e r o s , y a l i n d i c a r (M 
q u e r í a n v e n i r a l a E s p a ñ a N a c i o n a l 
e r a n o b j e t o d e i n s u l t o s y g r a v e s a m ^ 
u a z a s c o n t r a e l l o s y * s u s f a m i l i a r e s ; 
q u e q u e d a b a n e n t a z o n a r o j a . Es tas 
c o a c c i o n e s f u e r o n d e t a l m a g n i t u d , 
q u e m u c h o s ' q u e y a h a b í a n o p t a d 0 
p o r t r a s l a d a r s e a l a E s p a ñ a ' Í T a c i o n a t 
d e s i s t i e r o n d e s u p r i m e r a i n t e n c i ó n , 
c c i o n a r o n a ! o s m i l i c i a n o s 
r 
a c i o n a 
S a n S e b a s t i á n , I I . — S e c o n o c e n de -N 
j o s q u e h a n h u i d o a F r a n c i a , a l t e -
n e r q u e d e c i d i r s i d e s e a b a n v o l v e r a 
B a r c e l o n a o e n t r a r e n l a E s p a ñ a N a -
c i o n a l . 
E L n ú m e r o d e m i l i c i a n o s r o j o s q u e 
h a n p a s a d o a n u e s t r a z o n a , p r o c e -
d e n t e s d e F r a n c i a es d e 6 0 2 . 
C u a n d o p a s ó e l p r i m e r n ú c l e o d e 
m i l i c i a n o s , se s u p o q u e t u v i e r o n q u e 
s o p o r t a r l a s a r e n g a s d e l o s j e f e s r o -
j o s y r e p r e s e n t a n t e s d e l F r e n t e P o p u -
f a r f r a n c é s , y p r i n c i p a l m e n t e d e l o s e s p e c i a l m e n t e d e b i d o a l a s represa-^ 
a n u n c i a b a n c o n t r a S i l 
D R V . 
n f rancesa , 
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B e r l í n , I L - M á s d e u n m i l i a r 
i i s a g e n t e s d e l a p o l i c í a r o j a h a n 
s i d o n o m b r a d o s e n V a l e n c i a e s t o s 
ú l t é t o o s d h s p a r a r e p r i m i r i o s e ^ -
e s p s d e l o s a ñ i l a d o s d e l p a r t i d o 
c o m u n i s t a y d e l a n a r q u i s t a , c p i o 
' • x t o r i o r i z a n s u s c e n s u r a s c o n t r a 
e l g o b i e r n o d o B a r c e l o n a , 
D e s p u é s d e l b a n d o d i c t a d o a y e r , 
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c u a n d o es n o r m a d e l p r e s e n t e m o m e n t o J o r d a n a d e ' O r í e s , d o n S a m u e l Go\r/A~ 
i n s p i r a r s e e n "un c r i t e r i o r e s t r i c t i v o e n es l e z M o v i l l e , d o n F r a n c i s c o B a q u e r o y 
t a m a t e r i a , h a s t a t a n t o se s i s t e m a t i c e e l • d o n L u i s M a r t í n e z d e G a l i s o e a . 
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n i d a d e s p e c i a l . [ p o n e r s e a d i s p o s i c i ó n d e - a q u e l l a l o s f o n 
A d i e n o o b j e t o , es te M i n i s t e r i o se h a d o s y d o c u m e n t a c i ó n q u e o b r e n e n su p } 
s e r v i d o d i s p o n e r : [ d c r . .* ' . • ". 
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Martes 13 de j u l i o ü e 19S8 
• r 
s i i u a c i o n s t m a s e a g r a v a c o n 
r r a v í s i m a m e n te 51 ̂ leS <lue 
S:;r \ ¿ < dejánaolei 
^üC~ja batal la campal habida 
, "en Haifa entre j u d í o s y á r a -
¡tares 
vi '. I 
s ^ o w 
naniobrli jinado 
50 es 
¡ a r a . 
o s 
alén) 11,—Dos agentes j u 
|a policía aux i l i a r , han si 
Meados .por un g rupo de ara 
hic ioron fuego sobre 
.n1, rebultado var ios muer tos 
Jeridos. L a poiicia inglesa j h a 
sever ís imaa medidas. Lo; 
M¡dos y marinos ingleses, ocü-
lás principales calles de H a i f a 
yroliibido la c i r cu l ac ión , ha . 
endo fuego sobre toda persona 
ue transito por las caUes. 
gn toda Palestina la s i t u a c i ó n , 
terminar la jo rnada dominical , 
jún ; írrave. Los dis turbios con-
núan y ^ s bombas. estal lan en 
versos lugares, siendo impoten-
c i a s fuerzas inglesas para r é -
rimir los de só rdenes . Las l í n e a s 
e autobuses, trenes- y coches, 
tiroteadas continuamente, por 
que han resultado numerosos 
uer íos . 
El aspecto de Jas c i u á a u e s de 
alestina, es t r i s t í s imo , pues solo' 
reulan por ellas los soldados b r i -
t i , noni-únicos y se oyen ú n i c a m e n t e los 
sparos sueltos de los revoltosos 
de las patrullas do vigi lancia 
je contestan a los agresores. . 
:rvención 
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VPON PIDE L A E V A C U A C I O N 
S EXTRANJEROS DE LAS L I -
[EAS TEATRO D E L A GUERRA 
Shanghai, n .—E l Gobierno japonés ha 
rígido una .nota a • loŝ  representantes dí 
wqáticos de los países extranjeros in-
táadoles a evacuar sus funcionar ios ds 
dudad de Hang Keu y otras varias 
radas cu la línea del ferrocarril de 
rog Keu a Pekín. j 
También han sido invitados a evacuar i 
fopresoataciones 'diplomáticas y súb-
Hay "neutralidades" centrífugas 
y centrípetaa, que irradian ¡tle un 
Estado o convergen en él. Ejenu 
pío primbro. Suiza: ej-emplo según- i 
do, Bélgica. La Confederación f i e l - \ 
vélica íjuiso « g r a r su inmunidad 
y exigió a Ginebra íier Relevada $« 
íes compromisos que implica c! 
alistamiento ten '5a Liga, pero en 
impulso reaKsta, y ¿ando con eUo 
un revés irreverente AÍ la Sociedad 
de Naciones, mandó a Roma v a 
Berlín su nc-ía «sincera. Cé'g'ca;. en 
cambio, padece la "neutra sdf dM 
inyectada por Francia v Gran Bre. 
taña , y admitida por Alemania, Sin 
embargo, .estamos seguros que esa 
buen^ voluntad no aera ¡nunca una 
cesa definitiva. 
Fi jémonos detcnidameníe en el 
caso belga, por ser en el que !os 
cinco sentidos de Europa e s t án 
fijos. Bélgica ocupa ¡Jugar ¡estraté-
gico é a ,f5a permanencia de un ren= 
cor añejo. En caso ''de ofensiva es 
el paso natural ide los ejérci tos del 
agresor juríd 'co, que, lógicamente, 
no querría i r a estrellarse frente ¡a 
Un fortlficaoiónes. Su ^•neutrali-
dad" es respetada por tAlcman¡a y 
Francia. ^Más .'por aquélla. Por !eso: 
ahora, cuando vemos la í a polít ica 
o r a s 
u n c i ó 
l u e g o p e l i g r o s o 
francesa intrigar turbiamente en 
Bruselas y íprodaclrsé en tcrm'nos 
poco correctos, Jníernat ionalmente , 
hemos de esperar ia «reaedón de 
Alemania. 
En primer lugar, el Estado Ma= 
yor francés ha tomado decisiones 
que por (eí ruido de bombo y p|a= 
tiílos que las ih'a acompañado, pa-
recen una intimidación. Van a ser 
reorganizadas las guarniciones, o 
m á s txacíiamente, aumeníadss , en 
la frontera del N . E. Y a icón aníe-
riorldiad 7.íabía c^iríOciado ''JS&rXtn 
un ar t ículo imprudente 'aparec'do 
en la Revista Mi l i ta r Oficial! del 
Ejérci to francés, |0bre las possb:í¡= 
dades del pasaje belga. Parece ser 
que el Estado Mayor de Francia 
ha apreciado ] concretamente I?s 
progresos del Ejérc i to a i e m á n V 
El Consejo Nacicnal acordó invitar $ 
las Federaciones Regionales a que ac-
túen antes de la reunión del Parlamento. 
F R A N C I A P O N E O B S T A C U L O S 
j A L A S B U E N A S R E L A C I O N E S 
A N G L O - I T A L Í A N A S 
Roma, .11.—La Agencia S t c f a n í 
publ ica un despacho de P a r í s d i -
ciendo que e i í los ú l t i m o s d í a s de 
j u n i o el Gobierno f r a n c é s ha co-
municado- a i b r i t á n i c o que F r a n -
cia c o n s i d e r a r í a como un acto po-
co amistoso que el convenio anglo 
i ta l iano fu^se puc-sto en v igor s in 
que hubiesen sido fijados los pun-
tes de un t ra tado franco-i tal iano. 
L a Agencia S t e í a n i cree que so 
t r a t a de un acto de sabotaje^ por 
comprendido ía inferioridad de Ja 
organización del Cuerpo de Ejér-
cito que ha venido a sustituir en Ja 
paz las líneas ocupadas por aquel 
otro 121 de la Guerra europea. 
Por su parte. Bélgica, y 'aunque 
su primer rrdnisíro, socialista, ha-
ga declaraciones ,'que pudiera f i r -
mar cualquier conservador sensato. | P a r t é de R a n c i a , contra todo , l o 
tfene en 'el Paríaiuento un grupo que suponga convivencia y cola-
de cincuenta ¡diputados franco-bel- . f o r a c i ó n internacional . 
NUEVOS A V I O N E S PARA LAS 
FUERZAS AEREAS B R I T A N I C A S 
Londres, 11.-
gún "Daily i b 
flota de acoiraz 
Estos nuevos 
-El ministro del Aire, se-
pres", ha .encargado una 
dos voladores, 
aparatos representan un 
perfeccionamiento de los hidroaviones er» 
cargados actualmente por la aviación in-
glesa. 
BBBíHaaBt B B n a « K a i 
Los rojos es tán des-
truyendo la riqueza 
horas, L e ó n Dcgrelle ex ig ió la . 
os extranjeros de las ciudades com- r e o r g a n i z a c i ó n del Estado belga j 
¡nclidas en la línea férrea de Hang cn u n r é g i m e n au to r i t a r io , 
u-ia Cantón. j D e s p u é s se verificó una parada 
-as tropas chinas se hallan concentra-' de 1.000 miembros del p a i t i d o , \ ciben sol 
"Su majestad está atacado 
e le obligará a guardar rep 
dos días". 
En París, las informaciones 
















S Y U G O E S L A V Í A SE PRO-
122 T 4 " - ^ • ' — - — ' 
tt-ii-anccsa, pero no la zona neutral es- sean sometidos a la l eg i s l ac ión so- embargo, se espera que ia enfermedad no 
p d á recientemente en Hang Keu. ¡ bre. extranjeros y leyes de v i g i l a n - tendrá carácter grave, y por lo tanto,. 
cias establecidas para é s t o s . no será necesario un nuevo aplazámiento 
" J O R N A D A E R A N - ' SE CLAUSURA E N B E R L I N L A EX ^ ^ '3Mta dc ^ rCyes OC in-iaíe 11 
C E S A " - POSICION DE A R T E S A N I A |a 
Agrado, 11.—Las autoridades Berlín, n.—La exposición internacio- - S ^ W ^ ^ J ^ ^ 1 ^ ? ! ^ j 
^s lavas han prohib ido l a ce- na ¿e artesanía, ha sido clausurada. I , r* - 'J 0 ^ -'1"kJ 






en la mencionada ciudad, contra la que desfilaron ante Deg'rolle. 
Ese llevará a cabo una importante ' E n el mismo Congreso se l i a 
ifción militar por los niñones. El Ja acordado pedir a l Gobierno que 
v añade la nota, reconocerá la canee- los j u d í o s que residen'en Bé lg i ca , 
británico, han sido recibidas con el 
yor interés. La prensa del lunes pul 
e! texto de todos los boletines publia 
cu Londres sobre la salud del rey. 
gas y se espera [la censíitución de 
otro análogo, en el Senado, La ird-
sión de /jsta jigrupación resulía c}a= 
IVÍ, incluso a los iojos miopes: ¡n^ 
crcmentar el Intercambio político..-
en el m á s extenso significarlo de la 
p a l a b r a — . Indudablemente, de 
Spaak a Dsíadier .hay una. corrien» 
te recíproca y "comprensiva" cpre 
Alemania no puede seguir sin im= 
paciencia. ^ 
Todo esto nada dice en favor de 
la "neutralidad" proclamada por la 
nación belga ¡y puede perjudicarla. 
Francia, flr.e ¡aparenta creer en fa pe q U 6 r a del Medí-
"neuí ra l idad" , no debiera exponer-, t ^ r r á n P O 
TOulouse, 11.—Las autoridades 
de Barcelona han dado permiso y 
han alentado la pesca en aguas de 
Levante por los procedimientos 
! m á s reprobables, princinalrnente 
con el empleo de dinamita . 
! i Muchos de los comedores popu-
lares, t ienen c o m o " ú n i c o , p la to e l 
pescado y al e í e c t o de conseguir 
i u s t é en abundancia, se h a n orga-
nizado flotillas proqueras, que u t i -
l izan como medio pr incipal l a d i -
namita , con lo cual, e s t á n destro-
j zarido la riqueza pesquera del Me-
I di te:raneo. ( F ^ r o ) . 
la, aunque nada m á s sea en p r in . 
ciplo, t.^n seriamente. Y BéJgica, 
con ,sus políticos, sigue un juego 
peligroso, franco-belga. 
E l ci tado texto ha de ser apro-
bado en la C á m a r a por una mayo-
r í a de las tres quintas partes, ya 
que la ley id iomá t i ca consti tuye 
par te integrante de la Const i tu-
ción. 
cu 
coal ic ión min i s te r ia l dis-
161 votos en 4a C á m a r a 
L A 





promtMüO l.a ce- 'na ¿e artesanía, ha sido clausurada, 
una "Jornada f í a n - ¡ " En conjunto, han visitado la expc 
i un millón de personas, y han pa; 
; rloado en ella 27 naciones. 
D I R I G E N T E N A Z I , A ROMA 
Berlín, i r — E l jefe 
que l a . p o l i c í a abr igaba e l ¡del.Reich sau5 hny para Italia. 
•• En Roma se entrevistará con el secre-
tario del Partido Fascista y tratará con 
él de fomentar el intercambio entre las 
juventudes alemanas e italianas, para es-
trechar aun jnás los lazos le amistad de 
las dos naciones, por medio de sus juven 
tudes. . 
a que iba a p ronunc ia r 
discurso el m i n i s t r o f r a n c é s 1 c\^¿o e 
!^goesIavia. 
J motivo de la s u p r e s i ó n obc-
^ ^ que e l acto diera lugar 
^ tes taciones. .de c a r á c t e r LO-
ta. En efecto, a s í lo i n t en -
' m comunistas, pero puCLfe-
rapidame.nte repr imidos . 
Pa 
té de los 
la mayo-
iesíovaco. 
Personas h a n sido cletei.i-
:TÍ1nTUYe E X T R A O R D l N A r 
gFÉ E L P A R O O B R E R O 
A U S T R I A 
L TC'S.íonal oñcl .VK. -JL traba-u 
o J0 comunica que e l n u 
M ^ ' W î,tP8rsonas s in t r aba jo , ha 




- a 21.300 que hay 
C a l i d a d . 
^ n p ^ R E L L E , P I D E L A 
I 0 N D E B E L G I C A 
cbse- ^ E S T A D O A U T O R I -
T A R I O 
^ ^ 1 ' ~ ~ A y o r ' *e CelebrÓ 
E L ACUERDO E N T R E B O L I V I A V 
PARAGUAY • 
Asunción^ íl .—El Gobierno ha partí-
cipado a los representantes diplomáticos 
que el acuerdo de la conferencia del Chu-
leo será examinado ihmediatamente, una 
vez presentado. En el caso de que el Go-
bierno dé su'aprobación, la ratificación 
será sometida a un plebiscito en el pa. ;. 
E L REY DE I N G L A T E R R A SE E N -
CUENTRA ENFERMO. — PARECE ; 
ca, que n 
c u e s t i ó n 
B « S E 9 B « ««SBC» 
dúo a la 
ades. 
ira el retra 
ciento de k 
gido por li 
aguasan 
aceptadas sus 
le las tres quintas 
a 181 votos, 
msa checa, las d i -
•e el Gobierno y el 
•OÍS part idos s e r á n 
as deliberaciones. 
\RIOS DEL ESTA-
.NCIA CON L A 
UELGA 
Consejo Nacicnal de 
'stado se reunió el do 
xtraordinaria, votando 
la que se protesta ce n-
aumento del diez, por 
os, que había sido e:d 
¡onarios, amenazando 
1 caso dc que no sean 
ndicaciones. 
C-5 9 a 
B » » B S aeeMíisiiB»* i U n a a i u s : ó n de 
| H o o s e v e l í ai p a ü -
'gro del- bo lche-
v i s m o 
tín 
bJieí> 
:t;iíita; tina . c o n c e n t r a c i ó n 
j00, ¿.On lfl que' t o m a r o n p a r t í 
feií^bros del par-tido. 





de su automc Un hombre at 
[so entonces el cordón de policías y sitos contra Roosevelt, gracias a la 
QUE E L M A L QUE L E AQUEJA | subió a uno de los estribos del oportunidad de encontrarse de pie en 
[coche, pero un policía se abalanzó so- el estribo del'coche un detective, que 
Get t i sbourg (Pennsyivania) 
E l Presidente Roosevelt,' llegado 
a l campo de batal la donde hace 
setenta y cinco a ñ o s se d e s a r r o l l ó 
la bata l la que decidió l a guerra c i-
v i l con la v ic tor ia de L inco ln , ha. 
pronunciado \m discurso hacienda 
resa l tar—con una a lu s ión a l boj -
chevismo—que h c y la unidad na'-
j clpnal e s t á minada por otros pe-
l igres . D e s p u é s do haber dicho-
j que los Estados Unidos e s t á n p ro - ' 
j x i m o s a vencer t a m b i é n en esta 
¡ b a t a l l a , l i a te rminado diciendo 
los Estados Unidos son f e l i -
ces de poder evi tar nuevas gue-
41 las tnaniícsíacicncs de simpa-! ^ e s f o r z á n d o s o c n á l c á n s a r ; 
que le tr ibutó el público. * | SU3 oD:j'eüv03 C01} medios paclf i - ' 
f individuo que intentó perpetrar * 
itentado es un perturbado mental, 
no hace mucho a tentó también , 
ira el secretario del Ministerio de i ^ p e q u e ñ o .grupo de veteranos 
Guerra cn Wasbiho-ton ique Partlc?Parou en l a batal la que 
se conmemoraab, todos de m á s de 
90 a ñ o s , y entre ellos el i t a l i ano 
Paolo Sanguinet t i , de A labama , ! 
de 92 a ñ o s , el cual f o r m ó pa r t e ; 
de e jée i to dei .general Lee. 
o o s e v e i í , a p u n t o d 
a g r e d i d o p o r u n p e r t u r b a d o ! ; 
Roesevelt,al fin de a ceremonia» 
ha conversado cordiamente con, 
ierra cn ashington, } 
No pudo llevar a cabo sus propó- ¡ 
Londres, n .—El rey de Inglaterra se bre 'él, arrebatándole la porra con la se apercibió de que el individuo cn 
encuentra indispuesto, habiéndose corau- 'que intentaba agredir a Roosevelt. cuestión rompía el cordón y se lan-
ceado lo siguiente, cn relación con ia ca Este conservó la sangre ir ía y con- ¿aba sobre el coche con el arma cn f - 1 | p y J U » P o r t a l B f l l 
£ermeda¿l Zé soberano: ( t i náó sonriente su discurso, agrade- kla mano, pudieudo contenerle. U " * ' i ü ® M p ^ f l ^ 
tKgrftiTinn 
P a i s a n o s n u e s t r o s , 
l a u r e a d o s 
e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Dando la debida importancia a conde- conservar unos metros de tierra donde se 
coraciones e insignias y reconociendo el defendían las fuerzas de choque coa sin4 
verdadero mérito allí donde es encuentra, igual .v^lor. 
es para nosotros muy agradable el citar Huba tiempo en que los ataques eran 
el hecho de que unos cuantos paisanos esperados al ponerse la luna, y se. traba-
nuestros hayan sido condecorados con h con intensidad para ponerse a cu-
Cruz Laureada de San Fernando, colee- bierto de aquel infierno. Y así fue cómD 
tiva, de aquellos que, unidos a las íuerzns al lado de legionarios y regulares y otras 
del Sur desde los .primeros días de no- fuerzas han sabido nuestros paisanos ga 
viembre de 36, les cupo en suerte entrar narse la tan preciada condecoración, con 
en la Ciudad Universitaria con ellas y cedida según las últimas disposiciones dti 
defender aquellas posiciones, sellando don B O., y la puedcnMucir al lado de los de. 
su - sangre más de una vez aquellos ya fensores de Oviedo y del Alcázar, 
sagrados paredones.- j ¿Qnién de los que allí se defendieren 
Se trata de unos1 muchachos enrolados olvidará los negros y gloriosos clías de 
en sus quintas cuando aun nuestra tie- cnero o febrero, o borrar los ataques del 
había sido del todo liberada, y QUi t i o del iS de marzo, o los continuos del 
Martes 12 de j u l i o de 1938 
^ ^ O A 
-:• & Ü 
L a s c h a r l a s d e 
MUCHACHAS para asistir » dot P^' [ Tuvo lugar el domingo, en el claustro poeta exquisito y delicado al f0r ; 
" tonas, se necesitan doi de a6 » ^ de la Catedral, la charla organizada por y arisco crítico literario. q i ^ % 
años, unasabkndo de cocina. Informe» el Grupo Tradiciones Leonesas. La tuvo don Antonio de Balbuena. 
en esta Administración. E-J* a su cargo el profesor'de este Seminario j Este aspecto de aquel furibun^ 
T I E N D A de ultramarinos por tener de San Froylán y delegado d e ^ A ^ i í b Jeador de ácadéííncoá^'estabá c ^ t ^ \ 
que ausentarse de esta capital, se Sociai don Filemón de la Cuesta. j los leoneses. Y el disertante t ^ J ^ t 
traspasa, Padre Isja, 33, buena | Escogió el disertante un tema bastan lanza contra ese olvido, t n u y Pió t 
clientela. I^ara tratar en la misma, 'te difícil para una charla que fuese ase- mente. 
CASA de nueva construcción, sitio cén !quible a la masa general de oyentes que la disertación leyó variad 
trico, planta baja y principal, se ven- |ge reúne allí a pasar" una hora en am- ^ algunas Editas, de B^lbu ^ 
de. Para informes, Casimiro Hernán- biente artístico, en bello y fresco sitio y a K a cual más bcl]aj y terminó ^ ' ^ 
do, Paseo de La Lealtad, núm 19. 431 
BORNO panadero, con vivienda, se 
Parque de Oeste, o los arreglos del puen-
rra no 
antes del Movimiento, unos serían mode-, 
tos empleados, labradores y mineros 
otros, que dejaron sus tranquilos deberes 
para empuñar el fusil y con más frecuen 
da el pico y la pala para^cavar trinche-
ras y hacer fortificaciones. j 
A más de veinte paisanos nuestros les 
tocó formar la Cuarta Compañía de Za- | 
padores del Batallón número 7, Que de3- j 
'de los primeros días ayudó eficazmente al j 
Movimiento en cuantos puntos se le con-
fió. s ^ i 
Dichos muchachos fueron destinados 
con la Compañía en aquellos días memo-
rabies de primeros de noviembre a la 
defensa de las posiciones avanzadas del 'te del Manzanares? Jamás podrá olvidar 
frente de Madrid, en la ya dicha Ciudad / esto, ni otros mil y mil incidentes q^e 
Universitaria. ' ocurrían de ordinario y a los que apenas 
Excusado es decir, y demasiano es sa- ' $¿ les concedía cierta importancia, 
bido, cómo han sido atacadas estas po i-1 V a y ? . , por tanto, con estas breves" l i -
ciones, sobre todo en los primeros mesec., neas, un recuerdo para_ nuestros paisanos 
l en que no quedó día sin uno o varios ata caídos q mutilados en las posiciones de 
M U - S , «'ir faltar tampoco la guerra do la Ciudad Universitaria; nuestro respeto 
minas tan terrible a veces como poco co más hondo hacia aquellos cuya sangre 
arrienda. R a z ó n : Garaje Ibán. 
C O M I D A S ' y bebidas se traspasa, 
por no poderlo atender. Informes, 
Travesía San Mar t ín , León. • '. 
CAMARA o armario frigorífico se-
mjnuevo, se vende. Para verlo y 
tratar, Alfonso V , 7, de 12 a 3. 
MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H . P. 
aproimadamente, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas: 
L. Fernández. Apartado 5, León. 
LECHERIA, siete vacas, buena clien. 
tela, próxima capital, se traspasa. 
Razón : Angel Rodríguez, E l Tras-
i l Trobajo del Cerecedo. E-439 j 
BOLSO señora, negro, con cremallera | 
" E l i 
aprender alguna cosa interesante, ^ r - |lindísima> útVLî  ^ " ^ T 
• ' ^ y 1 mno". • u. • • I 
El .charlista recibió muchos 
y felicitaciones del púBlico \ que @̂  
complacencia acude al claustro • 7^ 
El señor Roa dé la Vega hizo ¿ 
peculiar elocuencia, un prólogo a l ? * ^ 
la que empezó con las palabras del 




| las 4 
bado dé lo 
oio Í 0 ' U 




X X X 
Ya que de este asunto'tratatnos. 
de recoger el ruego de que charle ef p 
dre Getino, el ilustre ¿ominico l g ^ 
NP será difla! un día en el claustro.' l\o' 
1 conseguirlo. 
que el tema "Un poeta leonés", más bien i y el que 
y dinero. Olvidado domingo en .que el tema ..Un poeta leoncs mas Di£n , 
Para í so^ ' . Gratificaré devolución e n ^ ^ de estudio de acatieniia 0 de ateneo, 'tumo, en otro lugar/no tan c e r c a d 
Esta Administración. que de vulgarización. 'puerta, y en una plataforma m M 
RELOJ pulsera señora, perdióse en Coi j pero el conferenciante cerr6 i n t r a t o - para que le vean todos los oyentes > 
desa Sagasta. Gratmcare devolución dos los obstáculos, y llevado de unamor^ El domingo, éstos tuvieron bancos gra 
a las cosas de su tierrá, no sólo ^alió ai- •cias a ia amabilidad .del . Cabildo y ^ 
roso, sino que comunicó al auditorio su dc ios Hermanos Maristas, cuyos colé, 
entusiasmo a hizo reparar en la injusticia giaJes, inclusive, llevaron' los bancos ,' 
que" se comete al tener olvidado como ra está labor de cultura leonesisk/ 
San Pelayo, 5, entresuelo. £-44* 
SE V E N D E o arriendan, juntos a se-
parados, molino y 'sierra en Garraíe. 
Para tratar con Manuel Tascón, en 
dicho pueblo. 
s a « a a » • • s « s a ÍÍ * 
hocida. i compartió la tarca dura de la lucha, y 
Pues bien; en esta forma de gueri-a ^cuya suerte ,sera en todo momento pie-
iucron empleados, usando iguaf el pico dra angular para la formación de la 
y la pala que el fusil, entretenidos en ca gran España Mejor, 
var trincheras, en hacer puestos cubicr- i U N L E O N E S 
tos contra-mortero, en contraminas para ' ^Frente de Madrid, 8 de julio. 
R 
l 
oes d e t e i s d o s » 
D i r i g í r s e l a \* 
M 
•\ -1% * r o 
o 
JABOfSÍGS DH LAVAS? 
P A Q U A R I ̂  
Fabrica «| t \ v ^ blanco r p M * á u T Q SUPERIOR 
RABI Pruébelo. 
JOSFi ROMAN 







MAOA2 DR PfSlieíeOA 
^ ^ ^ O ^ | D O f tos ms/ofieii 
CERTIFICADOS DE ANTECE 
DENTES PENALES para casa, pe^ 
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá k 
"AGENCIA DE NEGOCIOS SOTOV! 
de DIEZ PESETAS a reembolso, mar 
dando los siguientes datos: nombre 5 
apellidos, edad, pueblo £e. naturaleza 
provincia, nombré de íos padres y obj et( 
para que quiere el certificado. Si descaí 
se les remita solicitud para obtener d 
chas licencias, abonarán por esta U N / . 
PESETA- más. Se obtienen certificadof 
d« actas de últimas voluntades; Colegio» 
Notariales y de Registro, de conducto 
res y oíros muchos asuntos relacionado» 
la AGENCIA DE NEGOCIOS 
| I N S T A L A C I O N E S 1 
¡ E L É C T R I C A S 
5 r a L L á m p a r a s úé a l u m b r a d o S 
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L E O N 
ü U n b u e n C o ñ a c 
d e V A L D S S P I N O 
¡ n n e j o r a b l e : : t « l . 1 ISO 
Escuela Chofers | ^ ^ — 
Sscuela, aprendizaje y e n s e ñ a n z a 
a base de Reglamento 
Coche para e x á m e n e s 
S íanne l Diez (Manolo) 
Cascaleria, 9, 3,° o Bar E x p r é s 
Bálsamo ^Angelical* 
Bá l samo ^Angelical^ 
Z ************* ****** m ********** i m m * * m 
Bálsamo «Arwelrcal» 
pon ¿ V * " ™ f t ™ * * * L A S P A « « A C I A , 
E S P E v I A L I D A D E S . PARMACEUTICAJI 
DEPOSJTARÍO GENERAL PARA E S r - A ^ J 
Alvaro G a r d a de Cs 
I A ül O ^ 4 
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todo, no 
<ie ese depó 
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fegrm pres 
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rrsgona y i 
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^ se pre 
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I C o m p a ñ í a Nacional de See^ 
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í R A D i O E L E C T R A H 
í R a t r á r s y C á } a í < S - t i l , U T O : j í 
"v-*.̂  t • v « . -Í.-v t-a ^ > ^ 
«BORDENES 
Contra el "Müdiu" 
Black-Rot de la Vid, 
s 
i f-
, ,' I n c 
M e s p o f w a b í U d a d 
t a t o s - A c m m m 
c i v i l . e m d m i 
Para pedido s e m for mes 
Antonio D i a z . ^ C & c z b d o s . T 7 
o G e n a r a ! : 
Sab 
s 2 
A p a r t a d o 3 2 • t i l 
r £ t* A 
S í a r t e s 13 de jaHo de 1938 
b ó , n o r m a de N e g r í n 
y de sus gob ie rnos 











0 a l a c¡ 
^ras del ar( 
las víctimas momentos antes de ser asesi-
nadas; y las transferencias de valores en 
la misma forma suscritas y legalizadas ! 
por un agente oficial de Cambio y Boisa ^ Por haber cumplido los setenta años da la instancia suscrita por doña Luisa 
que el Gobierno tenía dispuesto, a fin de de edad, la Jefatura del Servicio "Nació- Pedredo Mardones, maestra de Primera 
Todo es rigurosamente h;s- ¡lega el turno, estampa su firma en el cüe legitimasen estas "operaciones", los naI ^ PnBlerá Enseñanza ha tenido a enseñanza, que solicitaba ser nombrada 
tórico, omitiéndose, por dis- libro-registro de apertura de cajas, v milicianos, que sembraban de cadáveres bien declarazr Íubilados con efecto5 de> maestra interina, y dado las causas ex-
creción, algunas circuustan- 'siempre voluntariamente", abre la caja las calles plazas paseos y alrededores de eI dla de 3U Cese' IqS siguient€5 maes Pastas inhabilitarla por un año para des 
cias'que -en día no lejano'1 número... Uno de los empleados del de Madrid. -
completarán. Banco que ayudaban a la "operación", 
elpsríp rnranfr» Aa - . ^ l ^ - i _ 
cierto 
y lo metía en snrne . . : J . . . • . . J : . . ^ . . - J - I T>-.'..L. T» i V" _ x x x 
se 
tros de esta ̂ provincia: don Angel García empeñar escuelas nacionales, y que se 
| Alvarez, maestro de León; doña Fe'isa haga constar esta sanción en el expedien 
elegía cua to de valor «™í ' i • , ' " T ^ ^ f" ^ ^ s t o f Fernández, de Encinado! don Fé te personal de la interesada. ,.3 ¿cce de la mañana de cierto eie°la cuanto de valor contenían las cajas por los Bancos a los ejecutores, a cuen- Iix jjeyero HerreroS) ^ Calzadilla de 
So» ^rimeros meses de guerra, y 0 metla en sacos sin tomar nota, ni tas de sindicatos o del Frente Popular o ios Hermanillos: don Manuel Soto Gar 
ibado de los P exigir m oar justificante. Valores, joyas, a las de "Gastos de Guerra" y •"Comi-' cía, de Antimio de Abajo; don Pablo La Sección Administrativa de Primera 
Josa 2\ pío UUJa de la "calle de Alcalá, de mantones de Manila, tapices, lienzos, pó- sión Deiegada para reclutamiento de M i Iglesias de Abajo, de Posada y Torre; Enseñanza de Pontevedra, envía a la de 
•' \ ^deHacien a escakra pr¡vada y enlra lizas de Bolsa... Las cajas no abiertas licias", que presidía don Diego Martínez don Nicomedes Castro García, de Cem esta provincia, la documentación de inte 
s Üu abogado llega ál Miuiste 
cienda 
¡d, sube la 
particular del ministro. Por sus alquiladores fueron violentadas. Barrios 
es el doctor Juan Ne- Y asi e" oíros Bancos, y con el botín en Los valores son utilizados por los go- , 
éste se hace cargo del camiones, apresuradamente, partió el co- bernantes de la España soviética para sus e2 la sazón 
£1 hijo d 
a' v previo fmuncio y entrega de 
presentación, le introduce 
¡ branos; don Restituto Blanco Pastor, de 
León. 
x x x 
cb-arle el ^ 
Pinico león;, 
'í' será di:;.:! 
• cercano a | 
ma más a¡i3) 
.oyentes, 
on baucc^-j 
-abildo y a 
cu3ro,S: colé, 




padre tarjeta o /el despajo de su 
y digresión. Pocas iccnas despur. 
^ / e l resto de la familia de Ne 
¿prendían impreciso viaje, para 
curadores, porque los avances de 
-«oles empezaban a alarmar y 
bligatorias de reemplazos -
para 
Por la misma ejfatura han sido conce 
didas las .siguientes licencias: a doña 
mandante para Barcelona, o para algún gestiones, sus créditos y sus compras, 
otro puerto, y ¿luego..'.? | Las turbas, las famoas milicias "íncoii 
Anteriormente, y habían abierto las ca- troladas", que cometían los crímenes vaü CeJia v:eÍo Fernández, -maestra interina 
jas de alquiler para incautarse de oro y dálleos, eran guiñoles hábilmente mane-
valores extranjeros* > . jados mediante hilos invisibles y resor-
Recuerdo una caravana de camiones tes secretos por el pseudo "Gobierno Le 
en queda C N T transportó por enero gítimo Constitucional Republicano", co-
rinidades referente a don Elísea del Re 
güero Villafañe, residente en esta Ciu-
dad, para que se haga entrega de la mis 
ma bajo recibo reintegrado con un mó-
vil de 0,25 pesetas que. deberá ser de-
vuelto a la Sección de Pontevedra. Por-
lo que se participa por medio de las pre 
de Uceao, los cuarenta días postenores 1 r- • J 
. . , , , . . , ir- sentes lineas que pase por las enemas de 
a su alumbramiento; a dona Matilde Vi , r-, , . , 
; . . , , ,1 1 !Ia Sección, para recoger la mencionada 
llaraanoos Pastor, interina de Arana, laf AÍV**~,-Í~ÍÍ~¿:A¿ » f;-...;^.. „i ^«^^«««Jii i^ 
licencia reglamentaria para su alumbra 
miento (anterior y posterior) ; y a doña 
de 1937, desde cierta'casa de ía calle de mo éste, a su vez, lo está por el Komin-. Patrocinio Rojo Rojo propietaria de 
las Infantas de Madrid, objetos de plata tern. Olleros de Sabero. treinta días de licen 
aS levas ^ algunos pocos, pr 'vi- íque había "controlado" para cambiarlos Considero, pues, lógica la deducción cia por enfermedad, 
ppoma.i. -> .^orma^OS) a(jeIT,¿s y "so-.•'por "cosas" que compi-aban a "ciertas" que contiene el encabezamiento: " N e - i x x x 
^^do^porque una comisión del Fren |naciones. 1 grín y sus Gobiernos, personal o colee- ' D'oña Fermfna y dün Antolín Fidalgo 
ular que llegó en una visita al m i - j Otro dato de los Gobiernos rojos se tivamente, son "delincuentes comunes, la- Sánchez, herederos del maestro sustituí 
(1 Hacienda, y en" el mismo des-[contiene en los talonarios extendidos: drenes". 
arfUíirl niiptnvie r ' p ó r todo el saldo de mi cuenta corrían-
^ w C n e t a s í o s L " , y respaldados: "donativo voluntario ' Emilio J E S U S V I L L A L B A 
Burgos, 8 de julio de 1938. 
^ i 
bistro 
pacho de este 
ron que despejar con ^ , . » , . 
b'neros que hacían guardia en el edi-¡que-hago a las Milicias del Pueblo' por 
CA , .A o Ve^rín en situación de j ció, coloco a -NCcini I Meerí   sit aci  u , 
desembaraza-e ! W " V » V A W A W . \ W * % V A V A V . V . V « V . V » V A V . V A % W » V . % 
o pudiera, en momento preciso, H N S T f l U C C H O N E S 
moverse con cautela y. 
entorpecer su desaparición. 
Volvamos al relato. Elu abogado to-
mó asiento frente al ministro de Hacien-
da, doctor Juan Negrín, y expuso: . 
"Pasada una hora, termina el pla¿o 
cortísimo para la incautación de oro por | ^ habiendo s5do ^ 
el Estado. La entidad bancaria extrau-
no inscrita en la Banca Privada, 
uatrocientas mil 
t 
^ ' 3 
_nadcs toda- Espero que todas las autoridades 
vía los inspectores a que se refiere y los verdaderos patriotas me pres-
jera.i. no ms^ua ^ ia " ' " " " T . ' el artículo 44 del Reglamento para la tarán su ayuda, a fin de conseguir 
posee un depósito de cuatrocientas mil aplicación del decreto, reorganizando que lo más pronto posible se cumpla 
pesetas oro, perteneciente a persona igual-, ci subs.dio a las de los coni_ lo ^ ¿ E< el Generalísimo tiene 
mente extranjera; ha sido conminada pa 5atientes ( B . Q . " , nútn. 563), y para ordenado sobre este particular y evi-
ayudar en su gestión a los goberna-
dores civiles d las provincias de es-
ta región militar, he resuelto: 
Primero. Los comandantes de los 
•puestos de la Guardia civil recibi-
rán las quejas fundadas que les pre-
senten los familiares de combatien-
tes con derecho a subsidio, las que, 
una vez comprobadas, pondrán en 
conocimiento de los Jefes de línea, 
y éstos, con igual diligneia las lle-
varán a la Comisión Local corres-
intne-
r¿ la inmediata^ y voluntaria entrega; la 
jicgativa, la resistencia el simple retraso 
llevaría aparejado el asesinato de los al-
tos empleados del Banco; sin embargo, 
«I acto constituye una extralimitación, 
una ilegalidad, un despojo". 
Objetó Negrín el caso de guerra, la 
nacionalidad de la empresa..., y el le-
trado replicó copiosamente, siendo ata-
jado por el ministro: 
"Todo eso está muy bien ~en tiempo 
normal, pero ahora no rezan las leyes 
ni la Constitución,, cuando se trata ce pendiente para su resolución 
jiia necesidad de guerra y, por encima diata. 
Üc todo, nos apoderaremos a viva fuerza Segundo. Fn t i caso de que esas 
de ese depósito". reclamaciones no sean resueltas m 
Son las diez de la mañana de un do- p;5rdida de tiempo por las Comisio-
Nigo de los primeros meses de'1938. nes locales, serán trasladadas por los 
^egrín preside en Barcelona el Gobierno citados jefes de línea a j o s Jefes de 
comunista español. Los nacionales avan- j - ^ Comandancias respectivas, quie-
ZM hacia la costa mediterránea de Ta- î es ias expondrán ante la Comisión 
Cagona y Castellón. El mismo abogado Provincial. i Mi • i * i H f * 
nue visitó a Negrín aquel sábado de 193Ó, Tercero. Cuando las expresadas 
ahora, recientemente salido de una pri- reciamaciones no sean atendidas por 
m se presenta, con la llave de una ca csta Comisión, el jefe de "la Coman, 
ja que tiene alquilada, en e! depaftámea- danc|a de ia Guardia civil b comu-
° correspondiente de la central del Banco njéará' con todo detalle al señor Co-
^ano-Americano de la Plaza de Cana rone¡ Jefe Regional de la Milicia de 




do fallecido, de Meizara, don Martin F i -
dalgo Martínez, presentan expediente re 
clamando el percibo de los haberes que 
dicho señor dejó devengados yn o per-
cibidos a la efeha de su -fallecimiento, 
j Doña Jesusa Diez Calvo y don Higi 
nio Rodríguez Alvarez, viuda e hijo d J 
maestro propietario fallecido de San Pe 
dro de Mallo, don Lorenzo Rodríguez A1 
varez, presentan expediente soiiciíanr-ro 
la pensión que les pueda corresponder, 
la. primera como viuda y el segundo en 
representación de los huérfanos don Pe 
dro y doña María Rosaura Rodríguez 
Alvarez. , _ 
j X X x . • 
\ Doña Lorenza Martínez Cano, maes 
tra propietaria de ía escuela nacional de 
Villavelasco, presenta expediente solici-
tando la .sustitución ea su cargo por irh 
íar así que pueda darse el triste ca- posibilidad física, como justifica con el 
so de que pasen hambre, por verse certificado que acompaña, 
privados de -todo socorro, la mujer 
at 
y los hijos de alguno de esos abne-
gados y heroicos soldados y mi l i -
cianos que luchan en nuestros diver-
sos frentes de combate y que tan 
generosamente lo están dando todo 
por España. 
La Corur a, 6 de Julio de Í938.—De 
orden de S. E., el Coronel Jefe de 
listado Mayor, Antonio Lafuente. 
Por la'Jefatura del Servicio Nac'o'- 'a' 
de Primera Enseñanza ha sido .desesti-
^ante de Carabineros, venido de Bar- CX12\ nombró delegado de mi Autor i -
con facultades e instrucciones de dad para amparar en su derecho a 
gobierno, y por el Comité Obrero del los familiares de los . combatientes 
• ' que no reciban el subsidio que les 
la larga fila, y, cuando le corresponde percibir. 
«asíitaíiv© del c«f* c« d 
4 « * 
^ M l . A . XJ . I ' ."HJ ^ Z W . X T 3 ^ 
^ b o r e x q u i s i t o . F u s ^ r n c l a s n u t r i t i v a s • e , Í n o ^ n « i v r > -
Para los R f - r v i ^ v e l c o ^ z ^ n . I n d i c a r l n e spe r i -Qlaaen te j 
Dar^^>s n i i ) s P r o / f u r t o N a c i o r a l . P í ^ o e o ] r s b u - n o ? » t 
^ h l ^ d n i i e n t ^ f i c o m e s t i - f a h n c m t e e x c l u s i v o : I 
M A X I V ! í í V n A ^ I A S t Á c C O K 
FEDERICO ECHEVÁSfí í lA. 17, LEON 
^ « f c m d s j í a ® O P P tS, L 
'0H l i t e 
mu L E it 
3 e i t « « l l * M 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
Do 8 de la mañana a 978(ghfrdmídñr 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
SR. BORREDA, calle Santa Cruz. 
; C * S A P R I E T O 
vLE H I E R E CON U N A GUADAÑA 
i Rogelio Zapatero Mantecón, vecino 
de La Bañeza, fué detenido por la guar 
itíia civil de dicho puesto, por haber ai;re 
'dido c^n una guadaña a su sobrino Eu-
j genio González Zapatero, el que sufrió 
una herida incisa en la mano derecha, de 
carácter leve. 
Los motivos de la agresión fueron e¡ 
haberse insolentado el Eugenio con su 
tío, por cuestión.de riego de fincas. 
BOLSILLO QUE V U E L A ^ 
Jaré BSarító z 
( L E O N ) 
documentación y firmar el correspondien 
te recibo de entrega. 
S e I n a u g u r a l a 
C á t e d r a 1 d e R e í m s 
París, 10.—Hoy so ha celebra-
do la inauguración de la Catedral 
de Reíms. 
La ciudad se hallaba adornada 
y llena de numerosísimo público, 
calculándose en más de 100.000 
los peregrinos que haq asistido a 
la ceremonia religiosa. 
Asistió al acto el Presidente de 
la República M. Lebrún, el Prín-
cipe- de Monaco, el general Potain, 
el Legado Pontificio y numerosos 
Cardenales y altas dignidades 
eclesiásticas. 
El Legado Pontificio ofició en 
la Misa, pronunciando después 
una elocuentísima alocución en la 
que, entre otras cosas, dijo que 
pase lo que pase, la nación fran-
cesa revivirá. Todos tenemos la 
confianza, añadió, de que- el país 
no ha hecho todavía su gesto da 
adiós. 
La Catedral de Reims, terminó 
diciendo el Legado Pontificio, sü-
none la reconstrucción de Fran-
cia. 
»,« • M • *. 
C a t ó j k o a franca, es , 
E s p a ñ a 
S e o r g m i z a u n a p e » 
^ e g M n a c í ó n q u e i ? á 
a o r a r a n t e e l s e p u l -
e r o d e S a n i i s g o 
^ p ó ^ t o í 
París, 10,—Les católicos franco 
res están organizando una pere-
grinación a España. 
El secretario general del Ins-
tituto católico, que dirige la cr-
Sabina Santos Pérez, vecina de Río-1 ganización de la peregrinación, lia 
sequillo, denunció a la Guardia Civil de I recibido una carta del Cardenal 
Sahagún que mientras comía en una ca". Verdier, en la que éste declara 
tina de esta villa, le fué sustraído un-bol que la visita al Sepulcro del Após-
sillo conteniendo once pesetas. 1 tol, es una nueva demostración 
Practicadas las investigaciones de r i - francesa de la milenaria amistad 
gor se detuvo como autor del hecho al v £G> 
vecino de dicha villa Florencio Gonzá-
lez González. ' % S W A % % W . V . V , V . V . V . W , ' , 
I N C E N D I O CASUAL 
4 B U 
Q t ' ú o ñ o 11,7 p r l r s ^ p a u 
T *• f o n p l t SO fcáROíl 
M A D E R A S "DE ROBLE 
Traviesas, Travíes i l ías 
y Apeas 
Un incendio que se' supone casual, des 
truyó gran número de imeses, aproximi 
damente unos 150 quintales de trigo, en 
el pueblo Ge San Martin de Tronos. - . 
Pfira "garssitszar el presente" y 
ASEGURAR E L MAÑANA B E L 
TRABAJADOR, e! C A U D I L L O 
implantará en Espaíla "dos gran-
des refcnnas sociales: el Salaría 
Familiar y el Seguro Integral. 
O H \ 
Mi 
Almacén de Sí*óer* I 
Fábrica 3e A»<rr« 
r r C E N T E PEREZ 
P R O A 
S e v e r o s c a s t i g o s p a r a e l 
d i f a m a d o r y e l b l a s f e m o 
U N A CIRCULAR DEL M I N I S T E -
RIO DEL INTERIOR A LOS GO-
BERNADORES CIVILES 
Burgos, n—Por el Excmo. señor mi 
nistro del Interior ha sido dirigida a 
los señores gobernadores civiles de to-
das las provincias y al goliernador ge-
neral civil de las plazas de soberanía, la 
siguiente circular relacionada con la dis 
Martes 12 de ju l io de 1938 
Nueva entrevista 
entre Lord Perth y 
el Conde Ciano 
—o— 
Roma, U—Lord Perth, embajador 
de Inglaterra en Roma, ha conícren-
Eucarezco, pues, a los gobernadores 
civiles que en la represión de estas dos 
lacras sociales—la blasfemia y la difama-
ción—pongan especial cuidado y atención ciado nuevamente con 
sancionando con las medidas que la Ley 
auinriza, cuantos actos de esa índole He 
gen a su conocimiento. 
3 Dios guarde a V. E. muchos anos. Bitr 
gos, n de julio de 1938 (H Año Tnun 
fal)_Firmado: Serrano Súñer. 
conde de 
Ciano, ministro de Relaciones Exte-
riores de Italia, girando la 'conversa-
ción en torno al problema e s p a ñ o r y 
a la aplicación del plan adoptado por 
er Comité de No Intervención. DRV. 
ciplina de costumbres; • IULA."J,J,-bJi."« 
En la invocación a los deberes indivi j % V . v A - . % - A V A W . V . V - V . W . W M W M V * . • - -VW-
duales que el Estado nuevo tiene que for 
mular, ocupa lugar digno de atención 
cuanto concierne al uso y dignidad del 
lenguaje, don divino del hombre, merced 
al cual hallan realización externa los 
más altos valores espirituales. Tiene la 
Gramática una parte moral que se re-
fiere al bien hablar en el sentido mate-
rial o de contenido de la expresión, y 
es claro que en cuanto tales normas son 
merecedoras de garantía, por el poder 
público, afectan-al orden jurídico y cons 
tituyen materia de orden gubernativa, in 
dependiehtcmehte de los preceptos que 
se recogen en las leyes penales. Los go-
bernadores civiles vienen obligados por 
disposición del artículo 22 de la Ley de 
29 de agosto de 18S2 a reprimir los ac.os 
contrarios a la moral y a. la decencia 
pública, con lo que cae dentro de sus 
atribuciones la vigilancia y la sanción ffe 
cúántas extralimitaciones. Es decir, in-
cumbe a la autoridad gubernativa la per 
secución de la maledicencia. Dos manifes 
taciones de ella, tienen en nuestro pueb'.o 
señalado relieve. Es la una, la blasfe 
El belga Meulemberg, venció en 
etapa del domingo.-La etapa de ayer 
fué ganada por el italiano Rossi 
Burdeo, 10.—En el espléndido estad'o 
Í8 «n|9?a 
N u e v a Y o r k P a r í s , e n a v i ó n 
U n a v i a d o r y a n k i c r u t a 
A t l á n t i c o , b a t i e n d o e l t ^ J 
e s t a b l e c i d o e n e s t e vuelo 
París, I I .—A las 16,55 de hoy ha panado de tres auxiliares 
aterrizado en Le Bourget el aparato kheed 14", rápido, bimoto 
<4Lockheed", pilotado por Howard que Hughes ha hecho nun/ ' 
Iluglies, con cinco horas de anticipa- sayos. Aerosos 
ción al horario previsto. j A bordo de este aparat 
Howard Hughes se propone^dar la garon abundantes provisione ^ ̂  
vuelta al mundo en cuatro días. Su fé, tabaco y bocadillos. ^ i 
itinerario Nueva York-París-Moscu- Caso de alcanzarse el éxif 
Alaska-Nueva York, fijado hace al- te vuelo, se revolucionará 1 VrM 
gunos meses está proyectado para ba lcj¿n ^jyjj y supondrá ^ ^ 
tir el record de Wil ly Post, t n 7 mación turística entre Eu apr0) 
días 18 horas. 
La llegada a París del aparato ñor 
.teamericano ha producido general 
sorpresa y lápetiás se encontraban en 
el aeródromo algunas personalidades, 
entre ellas el embajador de los Es 
tados Unidos, el ministro del Aire 
francés y otras autoridades. 
A las 9,25, el radiotelegrafista había 
comunicado se encontraban a más 
fde 600 millas de Irlanda. Poco des-
• 
0 I A F 
,roPa Norteamérica. DRV, 
Recompensa 
Toledo, ii.-—Recientemente 1c » 
impuestas las insignias de cabo / 
Tercera Bandera de Falange de CV 
al falangista Basilio Melero" 
[pío de valor, al que le ha concedido 
transatkWico confirmaba distinción el general^defe de 1 , ^ 
Posteriormente, una de . 1̂  alauge Española Tradición^ 
y de las JONS, por los 
tos: 




. emisora captó un mensaje dando cueh ^ u ^ 
ta de la situación del aparato, que rií 
A continuación se clasificó un grupo 1 viajaba a 321 kilómetros. A las 12,40, 
municipal de esta ciudad, inaugurado n . I de 61 corredores, en el mismo tiempo que la estacan de a bordo anunciaba que g ^ 0 ^ ^ 
. p r? 1 . 1 j t i , ñ r \ T > \ r í s i la provisión de bencina disminuía laiangista iMeicro eii una avanzadil 
eientemente se presencio en la tarde dei el vencedor.-DRV.^ . ostcnsiblemcnte, aterrizarían en In-' cuando desde las sombras surgió Í 
domingo la llegada de los corredorsju. ^ VICT0RIA DE Los CORRE-] ^aterra. Hora y media más tarde, el do un grupo de enemigos que. se a l 
participan en la Vuelta Ciclista a r ran DORES ITALIANOS ¡avión, forzando la velocidad a más sombre él sujetándole y macheíeándol,Í 
•,>' • r r ^ T T ~ r ~ £ ¿ A Á a L t á e 250 millas por hora, se aproxima- silio, camisa azul, no se rindió y y 
Bayona, 11.—Hoy se han corrido dos * ^ , ^ , , , v1^ 
ba rápidamente a París. Durante al- desesperadamente contra sus agresore 
¿un tiempo no fué posible comuni- Uno de estos le taponaba la boca con 
cía. 
Después de un emocionante duelo final 
de la carrera, el belga Meulemberg ha etapas: Burdeos-Areáchón y Arcachón- j 
tria de Dios o de bat.do después de un emoe.onante due- Bayona, la prtmenrde 52 kdometros y ^ perturbado- mano ,para gue no diese la voz de 
la difamaeión de,1o. al .tahano Servadey y a V.n.. ¡ asegunda de ,7i...En. ambas han t m . H ^ tea. El falangista se defendió c -
Durante la carrera, por carretera pol fado dos corredores «tábanos. Rossi y , A fas ^ n Hughes salía y pies y mordió en la mano, -ce 
los Santos. Es la otra, 
las personas, ya sean autoridades o persn 
Has particulares ora se dirija coníra indi | vorienta y en muchos sitios descarnada, Servadey, resultando el primero vencedor de cntrc las nubc 
viduos o contra colectividades y aunque Jas caídas han sido frecuentes, aunque sm.de la etapa'total, ya que llego el pnme- ^ T ^ 
su supresión penal, se halla en parte con | revestir gravedad en ningún caso, 
dicionada por la libre voluntad del oten La clasificación de la etapa del domin 
dido, es procedente que la represión gu go. ha sido Va siguiente: 
bernativa se verifique también de oficio, |. Primero: Meulemberg, Bélgica, horas, 
ya que es de interés público el evitar ^ 12 minutos, 42 segundos, 
lo.s daños eme a la colectividad sobrevie J 
fo a Arcachón y el segundo a Bayona. 
precisamente en-
cima de Le Bourget, y cinco minu-
rabia, al que le tapaba la boca, que 
seccionó un dedo, haciendo que el coi 
La clasificación de la etapa primera ) 
ha sido por este orden: Rossi, Cottur, Ne 
vens. Le Geycl, Tanneveau. 
¿;tos más tarde, tomaba tierra dulce- de le soltara en cuyo momento Basí 
/mente. 
los daños que a la, coiectiviüaü soorevie j 
nen, cuando se menoscaba a honra y ^ 
fama de sus miembros, 
2 Servadey, Italia, en el mismo tiempo 4 movida que la primera. La clasificación 
de esta segunda etapa ha sido como si-
gue: Servdey, Rossi, Wengier, Lesou::r, 
3 Virii, Italia. 
J 4 Frechaut, Francia. 
8 
PAGO DE INTERESES DE L A 1 el epígrafe anterior, debiendo presen-
DEUDA DEL ESTADO CORRES- • tar además cualquiera de los documen-
D I E N T E A L VENCIMIENTO DE tos siguientes: % 
Póliza de compra de valores. 
Certificación de agente de Bolsa o Co 
rredor c¿ Comercio, por medio del cual 
PRIMERO DE JULIO DE 1933 
Dispuesto por el Excmo. señor m'nis 
tro de Hacienda, el pago del cupón co ftieron adquiridos, 
rrespondicnte al vencimiento de prime- | Escritura pública o testinronio judi-
ro de julio de 193Ó, se pone en cono- dal acre4itativo de la propiedad de los 
cimiento de los señores que tienen denó tf¿¿{ÓSi 
sito de valores en esta Sucursal que, a l Documento que acredite el cobró de 
partir del 12 del corriente, pueden pre cupones de Ios Con anterioridad 
sentarse en estas oficinas del Bpco de ¿ ^ (le juHo de m6 y con cará<:ter 
España, provistos de su cédula perso-^ de pr0(pictario de los mismos> 
nal corriente, de DIEZ de la mañana | T « A . . 1 • r J o / T T A - ^ 
Í León, 11 de julio de 1938 ( I I Aun 
a U N A de la tarde, para cumplir los I Tv,*„«f ̂  T?I • A • T» 
' 1 ' j Inunfal).—El secretario, Antonio Pa 
requisitos siguientes: . I 
DEPOSITOS HECHOS ANTES 
DEL i g DE JULIO DE 1936, SIN 
MODIFICACION POSTERIOR DEL ; 
b DEPOSITO 
dió el grito de alarma, que fué suuctf 
Howard Hughes tiene-33 años, es te para que los rojos huyeran rápidam? 
. illonario. actor cinematográfico y te dejándole un fusil, el machete con 
La segunda parte ha sido mas dura y r^c*.-/,,,™^ « ~ i„ 1. , \ 
un gastrónomo excelente. le golpearon y el dedo de la mano 
El aparato en el que viaja, acom- que el amordazaba.—DRV. 
v í o n e s m a r x i s t a s í r a í a n di 
E! jefe de! Gobier 
5no húngaro, visita 
ai Papa 
— o — 
Ciudarl del Vaticano, 11.—-El 
^ próximo día $0, el Papa recibirá 
o en su caso, la legítima posesión de los j en audiencia especial al Presiden-
valores de que se trata.. En los depósi _ ^ del Gobierno de Hungría y al 
tos indistintos el solicitante consignará ministro de Negocios Extranjeros, 
Primero: Firmar las declaraciones ju-
radas que por triplicado han de presen 
tarse en esta Delegación de Hacienda, 
en las que harán constar la propiedad, 
Leducq, Martanno. 
La clasificación total de la etapa es fe 
siguiente: 
1 Rossi, Italia, 6-22-54. 









11 'Martanno. . ' ' ' k y ' 
12 Gayen? ;. ' 
13 Vini, 6-28-20. 
En la clasificación general pasa a ocu 
pnr el primer puesto el francés Leducq. 
Cañardó, primer español, ocvma el 19 
lugar en la clasificación general. 
CLASIFICACION POR NACIONES 











París, 11.—Bajo el título "Bus-
cando la guerra" el periódico %* 
Action Francaise" denuncia las 
graves provocaciones de ios mar-
xistas españoles, con vistas a evi-
r ** 
í diata reacción de la artillería é torpedero. 
Gracias a la p r i enda del 
mandante del barco esta reacciói 
con que contaban los rojos no t 'O 
lar la conquista de Valencia por | vo lugar y el nuevo incidente puo|^ 
el Generalísimo Franco, así corao de esta manera ser evitado, 
para crear un incidente que pue- | Termina diciendo el periódicí 
da dar lugar a una guerra gene- que en vísperas del viaje de los 
la^ . soberanos ingleses a París y 
i.1 periódico escribe que sabe de • desastroso ejemplo de inhibición 
rra 
me; 

























el nombre de los cotitularcs y el lugar 
donde se encuentran, si no firmaran co:r 
juntamente la declaración. 
oue como se sabe, llegarán unos 
días antes a Roma. 
Los ilustres huéspedes visita-
D i v e r g e n c i a s e n 




Segundo: Han de presentar el dupli-! ^ tam^én al Cardenal Pachc--
cado de la declaración jurada, que se I ^" T*? 
formuló en cumplimiento de lo dispues v"v"VAVÍíV«V.V.VIÍSW«V«%% 
to en la Orden ce la Presidencia de la | DOnatiVO de UH B S * 
pañol residente en 
Venezuela 
Junta Técnica del Estado de fecha 9 de | 
enero de 1937. 
negociaciones 
puerto español, próximo a Vaien 
cia, una* escuadrilla de bombardeo 
perteneciente a los marxistas, rea 
lizó una serie de évoíueiones so 
bro el barco, desde una altura de 
dos mil metros y en actitud agre-
siva. El torpede-ro maniobró *[e 
manera para evitar el peligro, pa-
ro la escuadrilla aérea efectuó 
una nueva serie de evolucione., 
dando así la impresión exacta de 
que el ataque era inminente, lo 
cual hubiera provocado la inme-
sorteo de ía Lo 
te ría dé hoy 
ra que estalle la conflagración ge' 
neral, (Paro). 
Burgos, 11.—Los números premiados 
Fans, 11.—Las disensiones futre el j en el sorteo de la.Lotería Nacional ce-
Gobierno de Barcelona y los de Va-^ le^rado hoy, han resultado 1 
DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON 
POSTERIORIDAD A L 19 DE JU-
LIO DE 1936, O QUE HABIENDOSE 
VERIFICADO ANTES DE ESTA 
FECHA HUBIESEN SUFRIDO MO 
DIFICACION 
Los interesados tienen que cumplir 
idénticos requisitos que los señalados ei ^ 
lencia y 
vez más. 
Madrid se acentúan cada 
1 ^ " ^ l * - J.CJ 
tes : 
Premio mayor, de 120.000 
~ 0 — 
Burgos, 11.—El ministro del In-
terior, Sr. Serrano Súñer, recibió 
Los catalanes, áegún parece de. l i m e r o 12.782, Burgos, 
dudrse de los últimos Consejos ce. I Segundo premio, de 70.000 al 
lebrados bajo la presidencia de Ne- Huesca. 
siguien-
pesetas, al 
gnn, pugnan por encontrar un mo-
tivo para negociar la rendición, mien-
tras los otros gobiernos tienen el 
esta mañana la visita de nuestro j ProP¿sito d^ continuar la lucha. Pa-
compatriota residente en Vene-Ílece que el Principal fundamento de 
zucla, D. Dionisio Trigo, quien le (esta desmoralización se debe al de-
hizo entrega de un donativo de 1 ^ f ' ^ r ^ - J a Ia carencia de 
ooo/> ru x ^ u a L l v u r<;ombusliyics líquidos, cuyas reser-
,2,33G libras esterlinas. ( F a r o ) . J y ^ sc e5táa utn¡zando yl DR̂er 
i. 
Tercero, de 30.000 al 27.227 La Lí-
nea. 
Premiados con 2.000 pesetas: 2.27?., 
Cádiz, Zaragoza; 7.301, Sevilla; 12 /^ 
Córdoba Sevilla; 14.134, La Línea;' 
11.134, Burgos; 17.7^, Mála^a> Granq 
da; Ovilla, Vigo; 18:575, La Ü 
nea; 32005 Palma de Mallorca, Sevilla;, 
33-542, Santurce;. 34.343, Lucena, Oviedo!! 
Bilbao reciba a 
Jacques 
Bilbao, 11.—Hoy por la ^ ñ a n a j 
Hegado a Bilbao el jefe del Pai"íldC 
Popular francés, Jacques Dírioí, 01 
está recorriendo la España Nacionf 
Viene acompañado por el represé 
tante del Ministerio del Interior, ^ " i 
J íor Zuloaga, y el de Talange 
ñola.Tradicionalista y de las J0^ 
camarada Calviñó. 
El ilustre huésped fué recibido 1)0 
las autoridades y el Alcalde le 
quió con una comida, a la que ¿s 





m i s 
INSIG 
ALEV 
S I O O P U D U 
texto del 
B ritan íc 
Londres; 11. . 
hecho púb'iieo el libro blanco auJ 
contiene elffeh d l^ t i r á f i a de ^ 










en Españg ,y l9a / ^ a á s 
adoptados ¿or ofWmité de n o 1 
tervsnclón. (Faro). 
